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Depuis octobre 2008, le CICC diffuse un bulletin électronique hebdomadaire (le CICC-
hebdo), en complément du bulletin semestriel (CICC-Info). Il totalisait, en décembre 2013, 
1064 abonnés. 
 
Le CICC-Hebdo est un outil synthétique, incontournable en termes de partage 
d’informations. Plusieurs témoignages attestent du dynamisme qu’il génère dans le champ 
de la criminologie. 
 
Afin de favoriser l’appropriation des meilleures pratiques, les activités de transfert font 
dorénavant l’objet d’une plus large publicité dans le CICC-hebdo, sur Facebook, Twitter, 
notre site Internet, ainsi que lors des lancements de la saison scientifique. 
 
L’objectif premier du CICC–Hebdo est d’être une plateforme d’échanges sur l’actualité 
criminologique. Nos abonnés nous envoient l’information, nous la vérifions, la compilons 
et la mettons en forme. La première page résume l’actualité de la semaine à venir tandis 
que les suivantes ont la vocation d’un babillard électronique où sont évoqués des 
parutions de livres, des interventions médiatiques, des opportunités de bourses, des offres 
d’emplois et des événements à venir. 
 
Nos abonnés viennent de tous les continents et se comptent parmi des chercheurs 
universitaires, des étudiants, des diplômés, des partenaires, des organismes à but non 
lucratif et gouvernementaux. Nos articles sont publiés en français, en anglais ou espagnol, 
dépendamment de la langue dans laquelle se déroule l’activité ou selon le pays. De janvier 
à décembre 2013, nous comptions 10 % de nos articles en anglais, ce qui en favorise la 
diffusion dans le monde anglophone. 
 
Dans ce recueil, vous retrouverez tous les numéros du volume 6, soit une année 
d’informations criminologiques. 
 
L’objectif de cette parution est de conserver une trace écrite des activités concernant le 
champ de la criminologie, à la manière d’une page d’histoire semaine après semaine. 











Le CICC a été créé en 1969 dans le but de rassembler des chercheurs désireux de 
comprendre, dans une perspective multidisciplinaire, les processus de régulation des 
comportements criminels, ainsi que les différentes modalités d'intervention déployées par 
les institutions publiques, privées et communautaires pour y faire face. Il constitue le plus 
important regroupement de chercheurs travaillant sur les phénomènes criminels, leur 
contrôle et la sécurité dans l'espace francophone, et se situe également parmi les 
principaux centres dans son domaine au niveau international. 
 
Le CICC est composé de 41 chercheurs réguliers provenant de six universités québécoises 
(Université de Montréal, Université du Québec à Trois-Rivières, Université Laval, 
Université du Québec à Montréal, Université McGill, Université de Sherbrooke) et de six 
organismes publics et parapublics, ainsi que de 88 collaborateurs venant du Québec, du 
Canada et de l'international (France, Suisse, Royaume-Uni, …) qui participent à nos études 
et à la diffusion des résultats. Ces chercheurs et collaborateurs sont issus de champs 
disciplinaires qui incluent notamment la criminologie, la psychologie, la sociologie, le 
droit, la philosophie et la science politique. 
 
Trois Chaires de recherche du Canada sont également affiliées au CICC. La première 
(Chaire de recherche du Canada en sécurité, identité, technologie), dont le titulaire est 
Benoit Dupont, fait porter ses analyses sur les répercussions que produisent les 
changements technologiques sur la sécurité des individus. La seconde (Chaire de 
recherche du Canada en surveillance et construction sociale du risque), attribuée à 
Stéphane Leman-Langlois à l'Université Laval, vise à évaluer les diverses pratiques de 
contrôle social qui relèvent de la surveillance. La troisième (Chaire de recherche du 
Canada sur les conflits et le terrorisme), attribuée à Aurélie Campana à l'Université Laval, 
cherche à comprendre pourquoi des individus qui servent une cause vont jusqu'à 
commettre des actes terroristes pour la défendre. 
 
En 2003, le CICC et l’Université du Québec à Trois-Rivières ont créé un regroupement 
composé à l’époque de 4 chercheurs (6 en 2008), tous professeurs au département de 
psychoéducation de l’UQTR. Ce regroupement, dirigé par Natacha Brunelle de sa création 
jusqu'en septembre 2007, puis par Chantal Plourde et finalement Sylvie Hamel, bénéficie 
d’une double source de financement : l’UQTR et l’Université de Montréal (via la 
subvention FQRSC Regroupement stratégique du CICC). En 2011, le CICC changera de 
statuts pour se transformer en centre interuniversitaire rattaché à l'Université de Montréal 
et à l'Université du Québec à Trois-Rivières, ce qui marquera le renforcement de la place 
occupée par l'UQTR. 
 
Les membres réguliers sont les chercheurs dont les principaux travaux de recherche 
s'effectuent dans le cadre du Centre ou dans le cadre d'une équipe ayant obtenu une 
subvention d'équipe de recherche qui est administrée ou coadministrée par le Centre. Les 
collaborateurs  sont des chercheurs qui participent aux travaux de recherche du Centre, 
mais de manière plus ponctuelle. 
Le CICC 
 
Le centre est né il y a 40 ans d'un partenariat scientifique entre l'Université de Montréal et 
la Société Internationale de Criminologie. Fort de cet héritage et pour assurer son 
rayonnement, le CICC fonctionne en réseau avec 19 centres et organismes présents sur les 
cinq continents qui lui permettent de profiter de programmes d'échanges de chercheurs et 
de participer aux principales activités de ces organismes. Ces ententes permettent la 
réalisation d'activités scientifiques diverses. 
 
Le leadership scientifique exercé par les chercheurs du CICC et leurs contributions à 
l'avancement des connaissances se manifestent par leur productivité en matière de 
publications, mais aussi par l'importance accordée à la collaboration avec les milieux de 
pratique qui font connaître leurs besoins, partagent des données empiriques très riches et 
suscitent de nombreuses activités de transfert de connaissances. Au cours des dernières 
années, nous avons ainsi contribué à repenser de manière aussi bien théorique 
qu'appliquée la délinquance sexuelle et son traitement, la sécurité intérieure et sa 
gouvernance, les réseaux criminels et leur organisation, l'intervention auprès des jeunes 
contrevenants, la régulation de la criminalité technologique ou encore le phénomène des 




La mission première du CICC consiste à réaliser des recherches de pointe sur les processus 
de régulation des comportements criminels, ainsi que les différentes modalités 
d'intervention déployées par les institutions publiques, privées et communautaires pour y 
faire face. Ces recherches sont effectuées en association avec des étudiants de tous les 
cycles d'enseignement et servent de levier à leur formation. Le résultat de ces recherches 
aide à promouvoir des mesures concrètes visant une plus grande qualité de vie et un 
respect plus attentif des droits et des libertés. Enfin, le CICC assume une mission de 
rassemblement à l'égard des recherches qui se poursuivent en diverses langues et dans 




Par sa taille, la qualité de ses chercheurs et leur capacité de s'exprimer dans diverses 
langues, le CICC veut tenir une des premières places parmi les centres d'excellence 
internationaux de recherche et de formation qui se penchent sur les phénomènes 
criminels, leur contrôle et la sécurité des individus. Le CICC s'efforce ainsi d'être le pôle 
fédérateur des recherches en langue française dans ces domaines. Le primat du français 
n'est toutefois pas exclusif, car le Centre promeut également la mise en lien des diverses 
traditions nationales de recherche dans ses champs d'activité. Pour réaliser ces objectifs, le 
CICC fonctionne en réseau avec un ensemble de centres situés dans divers pays, avec 
lesquels il partage des protocoles de collaboration, qui lui permettent de profiter de 
programmes d'échanges de chercheurs et d'étudiants et de participer aux principales 
activités de ces organismes. Ces ententes permettent la réalisation d'activités scientifiques 
et de formation tant au plan national qu'international. 
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Chers amis et partenaires du CICC, 
 
Au nom des chercheurs, de l’équipe administrative  
et des étudiants du Centre,  je profite de ce  
tout premier CICC-Hebdo 2013 pour vous souhaiter  
nos meilleurs vœux pour l’année à venir ! 
 
Que cette dernière vous permette de concrétiser  
tous les projets qui vous tiennent à cœur ! 
 
B I E N V E N U E   À   T H O M A S   U L R I C H   G R U N D ,   B O U R S I E R  
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À lire ... 
L E S   R É C I P I E N D A I R E S   D E S   B O U R S E S   O F F E R T E S   P A R   L E   C I C C  






















P A R U   R É C E M M E N T   :   I S A B E L L E   B A R T K O W I A K ‐ T H É R O N   &  
N I C O L E   L .   A S Q U I T H ,   E D S   ( 2 0 1 2 ) .   P O L I C I N G   V U L N E R A B I L I T Y .  
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R A P P O R T   D E   R E C H E R C H E   D ’ A N N E ‐ M A R I E   N O L E T ,  
R É C I P I E N D A I R E   D ’ U N E   B O U R S E   R E C H E R C H E ‐ S O C I É T É   D U   C I C C  




P A R U   R É C E M M E N T   :   P H I L I P P E   B E N S I M O N  
( N O V E M B R E   2 0 1 2 ) .   V R A I   O U   F A U X   ?   É D I T E U R   :  







A   P A R A Î T R E   L E   1 5   F É V R I E R   2 0 1 3   :   P I E R R E   V .   T O U R N I E R .   L A  
P R I S O N .   U N E   N É C E S S I T É   P O U R   L A   R É P U B L I Q U E .   P R É F A C E  
D ’ E L I S A B E T H   G U I G O U ,   L E S   E D I T I O N S   B U C H E T   &  
C H A S T E L ,   C O L L .   «   E S S A I S   E T   D O C U M E N T S   » ,    












P A R U   R É C E M M E N T   :   K A R I N E   S T ‐ D E N I S   ( D É C E M B R E  
2 0 1 2 ) .   L A   F O R C E   D E   L ' U R G E N C E .   É D I T I O N S   Y V O N  
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«   L ' I N T I M I D A T I O N   C H E Z   L E S   E N F A N T S :   U N E   M E N A C E  
À   L E U R   S A N T É   M E N T A L E   F U T U R E ?   »    





P O R T E   O U V E R T E ,   V O L .   2 5 ,   N O .   1 ,   2 0 1 2   :   «   L E S  
A U T O C H T O N E S   E T   L E   S Y S T È M E   D E   J U S T I C E  
P É N A L E » .  
Revue de l’Association des services de réhabilitation sociale du Québec. 




N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
S É M I N A I R E S   :   P R O J E T   D E   M O B I L I S A T I O N   D E S   C O N N A I S S A N C E S  











Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
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A P P E L   À   C O M M U N I C A T I O N   :   T R O I S I È M E   C O N F É R E N C E  
N A T I O N A L E   C R I M I N O L O G I E   E T   J U S T I C E   S O C I A L E   :  
P E R S P E C T I V E S   C R I T I Q U E S .   U N I V E R S I T É   D ’ O T T A W A ,   3   E T   4  


























C A L L   F O R   A P P L I C A T I O N S   F O R   T H E   3 R D   T R A N S I T I O N A L   S T U D Y  
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C I C C –   H E B D O  










T A B L E   R O N D E   :   «   A B U S  
S E X U E L S :   A U T R E M E N T   Q U E  






S É M I N A I R E   T H É M A T I Q U E   D U   R I S Q   :    
«   T O X I C O M A N I E   E T   T R A I T E M E N T   S O U S  
C O N T R A I N T E   »   ( 2 1   F É V R I E R   2 0 1 3 ,   C E N T R E  
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N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   A U R É L I E   C A M P A N A   E T   G É R A R D  
H E R V O U E T   ( D I R . ,   2 0 1 2 ) .   T E R R O R I S M E   E T  
I N S U R R E C T I O N .   É V O L U T I O N   D E S   D Y N A M I Q U E S  
C O N F L I C T U E L L E S   E T   R É P O N S E S   D E S   É T A T S .   Q U É B E C :  
P R E S S E S   D E   L ' U N I V E R S I T É   D U   Q U É B E C .    









« R E V U E   D E   L A   G E N D A R M E R I E   N A T I O N A L E » ,   N O   2 4 3 .  
C0ntient un dossier spécial sur « La contrefaçon » 
À lire ... 
R A P P O R T   D E   B O U R S E   D E   R É D A C T I O N   D E   D A V I D   D É C A R Y ‐
H É T U ,   É T U D I A N T   A U   D O C T O R A T   ( É C O L E   D E   C R I M I N O L O G I E ,  






N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S   S C I E N C E S  
H U M A I N E S   ( B L S H )      
(mise à jour du 11 janvier 2013)   
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Babillard électronique  
R A P P E L   :   P R O C H A I N E   C O N F É R E N C E   C I C C ‐ U Q T R     «   Ê T R E  
L E   M E U R T R I E R   D ' U N   M E M B R E   D E   S A   F A M I L L E   :  









C O N F É R E N C E   C I C C ‐ U D E M   À   V E N I R   :   «   V I O L E N C E S   E T  
R E C O N F I G U R A T I O N S   P O L I T I Q U E S   E T   S O C I A L E S   A U  





N O U V E A U   !   U N I Q U E   A U   C A N A D A !   M A Î T R I S E   E N  
C R I M I N O L O G I E   –   O P T I O N   S É C U R I T É  









N O U V E A U X   A T E L I E R S   O F F E R T S   P A R   L E   C E N T R E  
I N T E R U N I V E R S I T A I R E   Q U É B É C O I S   D E   S T A T I S T I Q U E S   S O C I A L E S  
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P O S T E   D E   C H E R C H E U R   À   P O U R V O I R   À   L ' U N I T É   D E  
R E C H E R C H E   D E   L ' I N S T I T U T   D E   P S Y C H I A T R I E   L É G A L E  








W E B I N A I R E S   À   V E N I R   D E   L ’ É Q U I P E  
V I S A G E ,   C E N T R E   D ’ É T U D E   S U R   L E  
T R A U M A ,   C E N T R E   D E   R E C H E R C H E  
















R A P P E L   :   F O R M A T I O N   I N T E N S I V E   E N   C R I M I N O L O G I E  















Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
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V I D É O   M O N T A G E   D ’ U N E   E X P É R I E N C E   P É D A G O G I Q U E   M E N É E  







  S E M A I N E   D U   2 1 A U   2 7   J A N V I E R   2 0 1 2  
V O L .   6 — N ° 4  
C I C C –   H E B D O  




















W E B I N A I R E   O R G A N I S É   P A R   L ’ É Q U I P E  
V I S A G E ,   C E N T R E   D ’ É T U D E   S U R   L E  
T R A U M A ,   C E N T R E   D E   R E C H E R C H E  
F E R N A N D ‐ S E G U I N   «   V I O L E N C E   A U   T R A V A I L   :   P E R S P E C T I V E S  
A C T U E L L E S   E T   F U T U R E S   D E S   M E I L L E U R E S   P R A T I Q U E S   D E  




C O N F É R E N C E   C I C C ‐ U Q T R     «   Ê T R E   L E  
M E U R T R I E R   D ' U N   M E M B R E   D E   S A  
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À lire...à écouter 
M I S E   E N   L I G N E   D E   N O U V E L L E S   C O N F É R E N C E S  























C O N F É R E N C E   D U   G R A V E   E T   D U   C J M  
I U   «   L ’ I N I T I A T I V E   A I D E S   :   S E  
M O B I L I S E R   A U T O U R   D E S   B E S O I N S  
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J E A N ‐ F R A N Ç O I S   C A U C H I E   E T   P A T R I C E  
C O R R I V E A U .   «   D E S   A C T I O N S   C O N C E R T É E S   P O U R  
D E S   «   G A N G S   D E   R U E   »   O U   D E S   « G A N G S   D E   R U E   »  
P O U R   D E S   A C T I O N S   C O N C E R T É E S   ?   » ,   C H A M P   P É N A L / P E N A L  
F I E L D ,   V O L .   I X   |   2 0 1 2 ,   M I S   E N   L I G N E   L E   1 7   D É C E M B R E   2 0 1 2 .      
Résumé des auteurs  : A la suite de plusieurs rencontres professionnelles entre chercheurs et membres d’une Table de concertation sur 
les gangs à Gatineau,  il est apparu que  les divers partenaires à cette action concertée (service de police, organismes communautaires, 
hôpitaux,  commissions  scolaires) éprouvaient beaucoup de difficultés à  saisir  sur quoi  ils  travaillaient, à  identifier  les objectifs qu’ils 
poursuivaient mais  aussi  à  comprendre  qui  ils  étaient  collectivement.  Si  des  repositionnements  professionnels  et  identitaires  sont 
inévitables dans toute action concertée, un dispositif de recherche essentiellement basé sur la méthode d’analyse en groupe (MAG) a mis 





N O U V E L L E   A C Q U I S I T I O N   D E   L ’ E S P A C E   I N T E R A C T I F  





B U L L E T I N   S A V O I R S   D E   L ’ A S S O C I A T I O N  
F R A N C O P H O N E   P O U R   L E   S A V O I R   ( A C F A S ) ,   1 5  




N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
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Babillard électronique  
R A P P E L   :   A P P E L   À   P U B L I C A T I O N   D ’ A R T I C L E S   H O R S  













A S S I S T A N T ( E )   C O N S E I L L E R ( È R E )   E N  















R A P P E L   :   C O N F É R E N C E   C I C C ‐ U Q T R   D E   J E A N   P R O U L X  









  S E M A I N E   D U   2 8   J A N V I E R   A U   2 8   F É V R I E R   2 0 1 3  
V O L .   6 — N ° 5  
C I C C –   H E B D O  












R A P P E L   :   A P P E L   À  
C O M M U N I C A T I O N   :   T R O I S I È M E  
C O N F É R E N C E   N A T I O N A L E  
C R I M I N O L O G I E   E T   J U S T I C E   S O C I A L E   :   P E R S P E C T I V E S  
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À lire...à écouter 
«   L E   S Y N D R O M E   P O L I C I E R   » .   É M I S S I O N   «  
L E S   A N N É E S   L U M I È R E   » ,   R A D I O   C A N A D A   ( 2 0 . 0 1 . 2 0 1 3 )  
La bavure policière du matricule 728 soulève le doute sur l'évaluation et la formation des recrues 
dans les programmes de techniques policières. Le métier attire-t-il des jeunes avant tout séduits par le pouvoir 
et l'action?  
Interrogé dans l’émission « Les années lumière » de la Première Chaine de Radio-Canada, Marc Alain, 
professeur au département de psychoéducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières, chercheur au CICC 
et auteur du livre La socialisation professionnelle des policiers, nous livre son point de vue sur ce sujet. 
(L’intervention de M. Alain débute à la 8ème minute) 
«   R E V U E   D E   L A   G E N D A R M E R I E   N A T I O N A L E  (France) » ,  N O  2 4 4 
( D É C E M B R E   2 0 1 2 )  
Contient un dossier spécial sur « La cybersécurité » 
R A P P E L   :   B O U R S E S   D ’ É T U D E S  
S U P É R I E U R E S   E T   D E   S T A G E  
P O S T D O C T O R A L   O F F E R T E S   P A R   L ’ É Q U I P E   D E   R E C H E R C H E  
V I S A G E   ( V I O L E N C E   A U   T R A V A I L   S E L O N   L E   S E X E   E T   L E   G E N R E )  
D U   C E N T R E   D ’ É T U D E   S U R   L E   T R A U M A     ( C E N T R E   D E   R E C H E R C H E  





P O U R   E N   S A V O I R   P L U S   S U R   L E S   P U B L I C A T I O N S  
R E L A T I V E S   A U   T H È M E   D E S   «   S C I E N C E S  
F O R E N S I Q U E S   »     D E   C E T   É D I T E U R    
R E C U E I L   D E S   C I C C ‐ H E B D O   P A R U S   D U R A N T   L ’ A N N É E  
2 0 1 2  
Ce dernier est désormais en ligne! Vous y retrouverez tous les numéros du volume 5, soit une année d'informations 
criminologiques !  
Page  3 V O L .   6 — N ° 5  
N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S   S C I E N C E S  
H U M A I N E S   ( B L S H )      
( M I S E   À   J O U R   D U   2 5   J A N V I E R   2 0 1 3 )      
R E S E A R C H   R E P O R T   :   «   T E S T I N G   A   P U B L I C  
H E A L T H   A P P R O A C H   T O   G U N   V I O L E N C E   » .   B Y  










N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   S I D   A B D E L L A O U I   ( D I R . ,   2 0 1 3 ) .  
«   L ' E X P E R T I S E   P S Y C H O L É G A L E .   E N J E U X ,   R É A L I T É S   E T  
N O U V E L L E S   P E R S P E C T I V E S   » .  L ’ H A R M A T T A N ,   C O L L .    










N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
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Babillard électronique  
R A P P E L   :   C O N F É R E N C E   C I C C ‐ U Q T R   D E   J E A N  
P R O U L X   I N T I T U L É E   «   M E U R T R I E R S   S E X U E L S   »  
C'est avec grand plaisir que l'équipe CICC-UQTR vous convie, le mercredi 6 
février à compter de 19 h, à une conférence qui aura lieu à l’UQTR (Pavillon de la 
Santé, 3351, boul. des Forges, Trois-Rivières, Local 1806/sous-sol), et en diffusion 
simultanée par visioconférence au Campus de Québec de l'Université du Québec à 
Trois-Rivières (local 0048) ainsi qu'à l'Université de Montréal (3150 Jean-Brillant, 
Pavillon Lionel Groulx, salle C2059). L'évènement aura pour thème « Les meurtriers sexuels ». 
Le conférencier présent sera Monsieur Jean Proulx, chercheur au CICC et directeur de l'École de 
criminologie de l'Université de Montréal. 
Toute personne désirant participer à cette conférence est priée de s'inscrire avant le 5 février en 
communiquant son intention par courriel au cicc@uqtr.ca ou par téléphone au 819 376-5011, poste 
4072. 
S E C O N D   G E R N   D O C T O R A L   S U M M E R  
S C H O O L   O N   C R I M I N O L O G Y   A N D   C R I M I N A L  
J U S T I C E ,   W H I T E   R O S E   D O C T O R A L   T R A I N I N G  
C E N T R E ,   U N I V E R S I T Y   O F   S H E F F I E L D ,   U K ,   –   9 ‐ 1 1  















U N E   N O U V E L L E   C O N F É R E N C E   C I C C ‐ U D E M   V I E N T   D ’ Ê T R E  
P R O G R A M M É E   :   «   L E S   E N J E U X   D E   L A   V I O L E N C E   A U  








D E U X   P O S T E S   D E   P R O F E S S E U R ( E ) S   E N   C R I M I N O L O G I E  
S O N T   O U V E R T S   À   L ’ É C O L E   D E   C R I M I N O L O G I E   D E  
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C O N F É R E N C E   D U   G R A V E   :   L ' A P P R O C H E   D E   L A  
P É D I A T R I E   S O C I A L E   E N   C O M M U N A U T É   :   L O R S Q U E  
L A   S A N T É   E T   L E   B I E N ‐ Ê T R E   D E S   E N F A N T S  











A P P E L   À   C O M M U N I C A T I O N   :   3 6 E  C O N G R È S   B I E N N A L  
D E   L A   S O C I É T É   D E   C R I M I N O L O G I E   D U   Q U É B E C   ‐   6  








O F F R E   D ' E M P L O I   ‐   L E   C E N T R E   D ’ I N T E R V E N T I O N   E N  
V I O L E N C E   E T   A G R E S S I O N S   S E X U E L L E S   D E   L A  
M O N T É R É G I E   ( C I V A S   M O N T É R É G I E )   E S T   A C T U E L L E M E N T  
À   L A   R E C H E R C H E   D ’ U N ( E )   I N T E R V E N A N T ( E )   C L I N I C I E N




  S E M A I N E   D U   4   A U   1 0   F É V R I E R   2 0 1 3  
V O L .   6 — N ° 6  
C I C C –   H E B D O  












C O N F É R E N C E   C I C C ‐ U Q T R   D E   J E A N   P R O U L X  











M I S E   E N   L I G N E   D ' U N E  
N O U V E L L E   C O N F É R E N C E   S U R  
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Babillard électronique  
«   L ' I N T I M I D A T I O N   P E U T   M O D I F I E R  
L ' E X P R E S S I O N   D E S   G È N E S   »    
Tels sont les résultats d’une étude réalisée par Isabelle Ouellet‐Morin, professeure à l'École de criminologie. Chicago 
Tribune (30 janvier 2013) 
N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   O L I V I E R   M O Y A N O   ( J A N V I E R  
2 0 1 3 ) .   «   V I O L E N C E S   I N F A N T I L E S   E T  
A D O L E S C E N T E S .   P R O P O S I T I O N S   C L I N I Q U E S   S U R  
L ' E N F A N T   V I O L E N T   E T   L ' A D O L E S C E N T   D É L I N Q U A N T  








E ‐ B U L L E T I N   N °   2 5   D E     L ' A S S O C I A T I O N   P O U R  
L A   P R É V E N T I O N   D E   L A   T O R T U R E ( A P T ) ,  
J A N V I E R   2 0 1 3  
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I      
U N E   N O U V E L L E   C O N F É R E N C E   C I C C ‐ U D E M   V I E N T  
D ’ Ê T R E   P R O G R A M M É E   :   «   L A   M É D I A T I O N   S O C I A L E   E N  
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O F F R E S   D ’ E M P L O I   D U   C E N T R E   J E U N E S S E   D E   M O N T R É A L   –  





J O B   O P E N I N G   :   S E N I O R   L E C T U R E R / L E C T U R E R  
C R I M I N O L O G Y ,   D U R H A M   U N I V E R S I T Y   ‐   S C H O O L   O F  







K . )  
O F F R E   D ’ E M P L O I :   U N ( E )   R E S P O N S A B L E   D E S  






R A P P E L   :   S É M I N A I R E   T O X I C O M A N I E   E T  
T R A I T E M E N T   S O U S   C O N T R A I N T E .   I L   E S T  
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J O U R N É E   C O N T R E   L ' E X P L O I T A T I O N  
S E X U E L L E   S U R   I N T E R N E T   ( Q U É B E C ,   1 5  









R A P P E L   :   F O R M A T I O N   I N T E N S I V E  
E N   C R I M I N O L O G I E   ( P A R I S ,   1 7   J U I N  
A U   1 2   J U I L L E T   2 0 1 3 )    


















C I F A S   :   7 E   C O N G R È S  
I N T E R N A T I O N A L   F R A N C O P H O N E  
S U R   L ’ A G R E S S I O N   S E X U E L L E   :   L E S  






  S E M A I N E   D U   1 1 A U   1 7   F É V R I E R   2 0 1 3  
V O L .   6 — N ° 7  
C I C C –   H E B D O  














R A P P E L   :   S É M I N A I R E   T O X I C O M A N I E   E T  
T R A I T E M E N T   S O U S   C O N T R A I N T E .   I L   E S T  











P O S T ‐ D O C T O R A L   R E S E A R C H   F E L L O W  
I N   P S Y C H O L O G Y ,   H E A L T H   A N D   S O C I A L  
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Aux chercheur(e)s et étudiant(e)s de l’UdeM... 
S É M I N A I R E   D E   L A   C H A I R E   F R A N C E   N °
6   :   «   L E S   I N T E R P R É T A T I O N S   D E S  
É M E U T E S   D E   N O V E M B R E / D É C E M B R E  
2 0 0 5   D A N S   L E S   B A N L I E U E S  





























R A P P O R T   D E   B O U R S E   D E   R É D A C T I O N   D E   M A R I E ‐
H É L È N E   C I G N A ,   É T U D I A N T E   À   L A   M A Î T R I S E   ( É C O L E   D E  
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Babillard électronique  
À lire… 
À   P A R A Î T R E   L E   2 1   F É V R I E R   2 0 1 3   :   P I E R R E   V .  
T O U R N I E R .   L A   P R I S O N .   U N E   N É C E S S I T É   P O U R   L A  
R É P U B L I Q U E .   P R É F A C E   D ’ E L I S A B E T H   G U I G O U ,   L E S  
E D I T I O N S   B U C H E T   &   C H A S T E L ,   C O L L .   «   E S S A I S   E T  











N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A   B I B L I O T H È Q U E  
D E S   L E T T R E S   E T   D E S   S C I E N C E S   H U M A I N E S   ( B L S H )      
(mise à jour du 8 février 2013)   
R A P P E L   :   N ’ O U B L I E Z   P A S   D E   P R E N D R E   E N   N O T E   L E S  
D E U X   C O N F É R E N C E S   C I C C ‐ U D E M   À   L ’ A G E N D A   D E  














B U L L E T I N   S A V O I R S ,   F É V R I E R   2 0 1 3  
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C O N F É R E N C E   C A N A D I E N N E   S U R  
L A   P R É V E N T I O N   D E S  
T R A U M A T I S M E S   E T   L A  
P R O M O T I O N   D E   L A   S É C U R I T É .   «  
D E S   C O N N A I S S A N C E S   À  
L ' A C T I O N   :   P R É V E N O N S   L E S  













U N   P O S T E   D E   C R I M I N O L O G U E   E S T   À  
C O M B L E R   À   L ’ I N S T I T U T   P H I L I P P E ‐ P I N E L  
















L ’ É Q U I P E   V I S A G E   O F F R E   D E   B O U R S E S   D E  
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L E   C E N T R E   D ’ E X P E R T I S E   S U R   L A  
M A L T R A I T A N C E   D U   C E N T R E   J E U N E S S E   D E  
M O N T R É A L ‐ I N S T I T U T   U N I V E R S I T A I R E  
O R G A N I S E   U N   S É M I N A I R E   S U R   S E S  
A C T I V I T É S   S O U S   L E   T H È M E   «   V E R S   L A  
F A M I L L E   B I E N V E I L L A N T E   » .     ( 2 8   M A R S  





Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
  S E M A I N E   D U   1 8   A U   2 4   F É V R I E R   2 0 1 3  
V O L .   6 — N ° 8  
C I C C –   H E B D O  
















criminologue)   
Cette semaine ... 
C O N F É R E N C E   C I C C   «   L A   M É D I A T I O N   S O C I A L E   E N  












S É M I N A I R E   T H É M A T I Q U E   D U   R I S Q   :  
« T O X I C O M A N I E   E T   T R A I T E M E N T   S O U S  










Page  2 V O L .   6 — N ° 8  
À lire…à écouter  
U R G E N T   :   A D J O I N T ( E )   D E   R E C H E R C H E   D A N S   L E   C A D R E  












P O S T E   D E   C R I M I N O L O G U E ,   I N S T I T U T   P H I L I P P E ‐ P I N E L  












 « D É L I N Q U A N C E ,   T A U B I R A   L A   Q U É B É C O I S E  
»   T I T R E   L ’ H E B D O M A D A I R E   F R A N Ç A I S  







À   L I R E   D A N S   L E   J O U R N A L   L E   M O N D E   ( 1 4 . 0 2 . 2 0 1 3 )   U N  
A R T I C L E   S U R   L E   S U I V I   P E R S O N N A L I S É   D E S   D É L I N Q U A N T S  







Page  3 V O L .   6 — N ° 8  
Babillard électronique  
L E   R I S Q   V I E N T   D E   P U B L I E R   U N   T O U T   N O U V E L  









L A   C O N F É R E N C E   C I C C ‐ U T Q R   D E   J E A N  
P R O U L X     E S T   D É S O R M A I S   D I S P O N I B L E  
E N   L I G N E   S U R   N O T R E   C H A Î N E     Y O U  






N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I      
C A L L   F O R   P A P E R S   :   S T O C K H O L M   C R I M I N O L O G Y  
S Y M P O S I U M   2 0 1 3   «   R E C O G N I Z I N G   K N O W L E D G E   T O  
R E D U C E   C R I M E   A N D   I N J U S T I C E   »   ( S T O C K H O L M ,  









R A P P E L   :   C O N F É R E N C E   C I C C ‐ U D E M   À   V E N I R   :   «  
V I O L E N C E S   E T   R E C O N F I G U R A T I O N S   P O L I T I Q U E S   E T  
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A P P E L   D E   C A N D I D A T U R E S   :   C O N C O U R S   D E  






V O U L E Z ‐ V O U S   S O U T E N I R   U N I P S E D . N E T ,   U N  
P R O J E T   D E   T R A N S F E R T   D E   C O N N A I S S A N C E S   E N  
P S Y C H O É D U C A T I O N   E T   D A N S   D E S   D O M A I N E S  










T S A S   ( C A N A D I A N   N E T W O R K   F O R   R E S E A R C H   O N  
T E R R O R I S M ,   S E C U R I T Y   A N D   S O C I E T Y )   S U M M E R  
A C A D E M Y   2 0 1 3   ( V A N C O U V E R ,     2 1 ‐ 2 6   J U L Y   2 0 1 3 ,  
V A N C O U V E R   C A M P U S   O F   T H E   U N I V E R S I T Y   O F   B R I T I S H  








Téléphone : 1 (514) 343-7065 
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 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
  S E M A I N E   D U   2 5   F É V R I E R   A U   3   M A R S   2 0 1 3  
V O L .   6 — N ° 9  
C I C C –   H E B D O  






     
Aux chercheur(e)s et étudiant(e)s du CICC... 
Cette semaine ... 
C O N F É R E N C E   C I C C ‐ U D E M   :   «   V I O L E N C E S   E T  
R E C O N F I G U R A T I O N S   P O L I T I Q U E S   E T   S O C I A L E S   A U  







B O U R S E   P O S T D O C T O R A L E   2 0 1 4   D U  











Page  2 V O L .   6 — N ° 9  
À lire…à écouter  
 L A   C O N F É R E N C E   C I C C   D E   N I N A   A D M O   E T  
G I N E T T E   V É Z I N A   E S T   D É S O R M A I S  
D I S P O N I B L E   E N   L I G N E   S U R   N O T R E   C H A Î N E    




N O U V E L L E   A C Q U I S I T I O N   D E   L ’ E S P A C E  






















N O U V E L L E   P U B L I C A T I O N   :   T E R R O R I S M E ,   D R O I T   E T  
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C O N C L U S I O N S   D E   L A   C O N F É R E N C E   D E  
C O N S E N S U S   S U R   L A   P R É V E N T I O N   D E   L A  





















N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   A L A I N   B A U E R   ( 2 1   F É V R I E R  
2 0 1 3 ) .   D I C T I O N N A I R E   A M O U R E U X   D U   C R I M E .   É D I T I O N S  








N E W   P U B L I C A T I O N   :   K U R Y ,   H E L M U T   &   W I N T E R D Y K ,  
J O H N   ( E D S ,   2 0 1 3 ) .   F E A R   O F   C R I M E   A N D   P U N I T I V E N E S S  
‐   R E S U L T S   F R O M   I N T E R N A T I O N A L   S T U D E N T   S U R V E Y S ,  
( C R I M E   A N D   C R I M E   P O L I C Y   V O L .   9 ) .   B O C H U M   :  
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Babillard électronique  
L E T T R E   D ' I N F O R M A T I O N   N °   2 6   D U   C E S D I P  




L ' U D E M   O F F R E   L E   P R E M I E R   P R O G R A M M E   E N  
V I C T I M O L O G I E   A U   C A N A D A   ( J O U R N A L   F O R U M ,  







N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S   S C I E N C E S  
H U M A I N E S   ( B L S H )   (mise à jour du 22 février 2013)    
P R O C H A I N E   C O N F É R E N C E   C I C C ‐
U Q T R   :   P O U R Q U O I   L E S   P I R A T E S  
I N F O R M A T I Q U E S   V I V E N T ‐ I L S   E N C O R E  
C H E Z   L E U R S   P A R E N T S   ?  
C O M P É T E N C E ,   C O N F I A N C E   E T   R É U S S I T E  












N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I    
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U N E   N O U V E L L E   C O N F É R E N C E   C I C C ‐ U D E M   V I E N T  









T R O I S I È M E   É D I T I O N   D U   C O L L O Q U E  
F R A N C O P O L   S U R   L A  
C Y B E R C R I M I N A L I T É   ( Q U É B E C ,   8   E T  











S É C U R I T É   P U B L I Q U E   C A N A D A   O R G A N I S E   U N   A T E L I E R  
D ' E X P E R T S   N A T I O N A U X   S U R   L E S   B A S E S   D E   D O N N É E S    
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 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
Page  6 V O L .   6 — N ° 9  
O F F R E   D ’ E M P L O I   :   C O N S E I L L E R / C O N S E I L L È R E   ‐  
A N A L Y S E   S T R A T É G I Q U E   E T   S T A T I S T I Q U E   ( V I L L E   D E  











S E M A I N E   N A T I O N A L E   D E  
S E N S I B I L I S A T I O N   A U X   V I C T I M E S  
D ’ A C T E S   C R I M I N E L S   2 0 1 3   S U R   L E  
T H È M E     «   N O U S   A V O N S   T O U S   U N  
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C O N G R È S   A N N U E L   D U   G R O U P E   S U I S S E   D E  
C R I M I N O L O G I E :     «   M I G R A T I O N ,   C R I M I N A L I T É   E T  
D R O I T   P É N A L   ‐   M Y T H E S   E T   R É A L I T É  






A P P E L   À   C O M M U N I C A T I O N   :   3 6 E  C O N G R È S   B I E N N A L  
D E   L A   S O C I É T É   D E   C R I M I N O L O G I E   D U   Q U É B E C   ‐   6  
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À lire…à écouter  
L A   C O N F É R E N C E   C I C C   D ’ A U R É L I E   C A M P A N A    
E S T   D É S O R M A I S   D I S P O N I B L E   E N   L I G N E   S U R  






U N   M I L I T A N T   É T U D I A N T   A R R Ê T É   P O U R   U N   M E S S A G E  
F A C E B O O K   E N   M A R G E   D U   S O M M E T   S U R   L ’ E N S E I G N E M E N T  






N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   L O P E Z ,   G É R A R D   ( 2 0 1 3 ) .  
E N F A N T S   V I O L É S   E T   V I O L E N T É S   :   L E   S C A N D A L E  








N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   G A U T H I E R ,   S O N I A   E T  
M O N T M I N Y ,   L Y S E   ( S O U S   L A   D I R E C T I O N   D E ,   2 0 1 3 ) .  
«   E X P É R I E N C E S   D ' I N T E R V E N T I O N   P S Y C H O S O C I A L E   E N  
C O N T E X T E   D E   V I O L E N C E   C O N J U G A L E   » .   P R E S S E S   D E  
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R A P P E L   :   2     C O N F É R E N C E S   C I C C   A U R O N T   L I E U   D U R A N T   L A  



















B U L L E T I N   D E   L I A I S O N   D E   L ’ A S S O C I A T I O N  
Q U É B É C O I S E   P L A I D O Y E R ‐ V I C T I M E S ,   N O   1 9 ,   F É V R I E R  
2 0 1 3  
J O U R N A L   D E S   D I R E C T E U R S   D E   S É C U R I T É  




N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
U N E   N O U V E L L E   C O N F É R E N C E   C I C C ‐ U D E M   V I E N T   P A R  
A I L L E U R S   D E   S ’ A J O U T E R   À   N O T R E   P R O G R A M M A T I O N  
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O F F R E   D ’ E M P L O I   :   T H É R A P E U T E   E N  
D É L I N Q U A N C E   S E X U E L L E     ( C E N T R E  
D ' I N T E R V E N T I O N   E N   A B U S   S E X U E L S   P O U R   L A  













J O B   O P E N I N G   :   R E S E A R C H   F E L L O W /
P R I N C I P A L   R E S E A R C H   F E L L O W   ( U N I V E R S I T Y  
O F   L E E D S   ‐ E D U C A T I O N ,   S O C I A L   S C I E N C E S   &  











É C O L E   D ' É T É   S U R   L E S   T E R R O R I S M E S   2 0 1 3   ( 1 2   A U  








O F F R E   D E   B O U R S E   D ' É T U D E   E N   R E C H E R C H E  
( C H A I R E   D E   T O X I C O M A N I E ,   U N I V E R S I T É   D E  
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R A P P E L   :   J O U R N É E   C O N T R E  
L ' E X P L O I T A T I O N   S E X U E L L E   S U R  










P R O G R A M M E   D E   B O U R S E S   P O S T D O C T O R A L E S   D U  







C A L L   F O R   P A P E R S   :     «   P O L I C E   P R A C T I C E   &  








2 3 N D   A N N U A L   M E E T I N G   O F   T H E   I N T E R N A T I O N A L  
P O L I C E   E X E C U T I V E   S Y M P O S I U M   ( B U D A P E S T ,  
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C O N F É R E N C E     C I C C   :   «   P S Y C H O P A T H Y ,   A N T I S O C I A L  
P E R S O N A L I T Y   D I S O R D E R ,   A N D   U N D E R L Y I N G  
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C O N F É R E N C E   C I C C   :   «   V E R S   U N E   M E I L L E U R E  
C O N N A I S S A N C E   D E   L ' U S A G E   D E   L A   F O R C E   P A R   L A  




















J O U R N É E   C O N T R E   L ' E X P L O I T A T I O N  
S E X U E L L E   S U R   I N T E R N E T   ( Q U É B E C ,   1 5  










O F F R E   D ’ E M P L O I   :   C O N S E I L L E R / C O N S E I L L È R E   ‐  
A N A L Y S E   S T R A T É G I Q U E   E T   S T A T I S T I Q U E   ( V I L L E   D E  
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À lire… 
V I E N T   D E   P A R A Î T R E   :   F O R T I N ,   F R A N C I S   ( S O U S   L A  
D I R E C T I O N   D E ,   F É V R I E R   2 0 1 3 ) .   C Y B E R C R I M I N A L I T É .  
E N T R E   I N C O N D U I T E   E T   C R I M E   O R G A N I S É .   P R E S S E S  
I N T E R N A T I O N A L E S   P O L Y T E C H N I Q U E ,   C O L L E C T I O N  














V I E N T   D E   P A R A Î T R E   :   P A T R I C K   M O R V A N   ( F É V R I E R  
2 0 1 3 ) .   C R I M I N O L O G I E .   L E X I S N E X I S ,   3 1 4   P A G E S    
 
Un  débat  houleux  a  surgi  en  France  autour  de  l'enseignement  et  de  la  recherche  en  criminologie. De  fait, 
l’affrontement  paraît  assez  inévitable  entre  des  soi‐disant  criminologues  et  les  adeptes  de  la  démarche 








R A P P E L   :   F O R M A T I O N   I N T E N S I V E   E N  
C R I M I N O L O G I E   ( P A R I S ,   1 7   J U I N   A U   1 2  




L’école de Psychologues Praticiens de Paris s’associe à  l’École de criminologie de  l’Université de Montréal pour offrir une  formation 
intensive en criminologie à Paris, du 17 juin au 12 juillet 2013 (160 heures de formation).  
Cette formation, dispensée par des professeurs de l’Université de Montréal, s’adresse à des professionnels et étudiants (possédant une 












B U L L E T I N   S A V O I R S   D E   L ’ A C F A S ,   M A R S   2 0 1 3  
V I E N T   D E   P A R A Î T R E   :   H A N S ‐ J Ö R G   A L B R E C H T   A N D  
A N D R É   K L I P   ( E D S . ,   2 0 1 3 ) .   C R I M E ,   C R I M I N A L   L A W  
A N D   C R I M I N A L   J U S T I C E   I N   E U R O P E .   M A R T I N U S  
N I J H O F F   P U B L I S H E R S ,   7 0 0   P A G E S .  
This unique  collection of  essays  celebrates  the  twentieth  anniversary of  the  seminal  journal  the European 
Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, as well as the outstanding and uninterrupted work over 
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L A   P R É V E N T I O N   D E   L A   T O R T U R E ( A P T ) ,  
F É V R I E R   2 0 1 3  
N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S   S C I E N C E S  
H U M A I N E S   ( B L S H )      
(mise à jour du 08 mars 2013)   
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P O U R Q U O I   L E S   P I R A T E S   I N F O R M A T I Q U E S   V I V E N T ‐
I L S   E N C O R E   C H E Z   L E U R S   P A R E N T S   ?   C O M P É T E N C E ,  
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R E C H E R C H E   F E R N A N D ‐ S E G U I N  
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R A P P E L   :   N O U V E A U   !   U N I Q U E  
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C R I M I N O L O G I E   –   O P T I O N  
S É C U R I T É   I N T É R I E U R E   ( É C O L E  
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S ’ A J O U T E R   À   N O T R E   P R O G R A M M A T I O N   P O U R   L ’ H I V E R  
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C O N F É R E N C E   C I C C ‐ U Q T R   :   «  
P O U R Q U O I   L E S   P I R A T E S  
I N F O R M A T I Q U E S   V I V E N T ‐ I L S  
E N C O R E   C H E Z   L E U R S   P A R E N T S   ?  
C O M P É T E N C E ,   C O N F I A N C E   E T  









W E B I N A I R E   D E   L ’ É Q U I P E   V I S A G E ,  
C E N T R E   D ’ É T U D E   S U R   L E   T R A U M A ,  
C E N T R E   D E   R E C H E R C H E   F E R N A N D ‐
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À lire…à écouter ... 
É T É   2 0 1 3   :   2   B O U R S E S   D E   R É D A C T I O N   S O N T  
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M U C C H I E L L I      
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R A P P E L   :   P R I X   G A B R I E L   T A R D E   ‐   P R I X   F R A N C O P H O N E  









S É M I N A I R E S   D E   R E C H E R C H E   ‐   C Y C L E   D E  
C O N F É R E N C E S   D U   T R I M E S T R E   D ' H I V E R  
O R G A N I S É   C O N J O I N T E M E N T   P A R   L A   C R E V A J  
E T   L E   C H A M P   D E   R E C H E R C H E   J E U N E S   E N   D I F F I C U L T É   E T  











B O U R S E   D ’ É T U D E S   P O S T D O C T O R A L E S   D ’ U N E   V A L E U R  






D E S   R E N C O N T R E S   D É T E N U S ‐ V I C T I M E S . . .   À   L A  
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P R O G R A M M E   D E   F I N A N C E M E N T   I S S U   D U   P A R T A G E  
D E S   P R O D U I T S   D E   L A   C R I M I N A L I T É  
Le ministère de la Sécurité publique procède actuellement à une sollicitation de projets en prévention de la 
criminalité dans  le  cadre du Programme de  financement  issu du partage des produits de  la criminalité  2013‐2014. Pour  la  troisième et 
dernière année,  la thématique retenue est  la prévention  des  comportements  délinquants  chez  les  jeunes  en  agissant  sur  les 
facteurs de  risque et de protection. La stratégie d’intervention privilégiée est le travail de proximité (travail de rue et/ou de milieu). 




L A   P É R I O D E   D ’ I N S C R I P T I O N   A U   C O L L O Q U E   D E   L A  
S E M A I N E   N A T I O N A L E   D E   S E N S I B I L I S A T I O N   A U X  
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Cette semaine ... 
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C O N F É R E N C E   C I C C ‐ U D E M   «   L E S   E N J E U X   D E   L A  









C O L L O Q U E   I N T E R N A T I O N A L   «   L A   P O L I C E ,  
E N T R E   F I C T I O N   E T   N O N ‐ F I C T I O N .  
C I R C U L A T I O N ,   R E P R É S E N T A T I O N   E T  
C O M M U N I C A T I O N   ( X X ‐ X X I È M E   S I È C L E S )   ( P A R I S ,   2 8 ‐
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À lire…à écouter ... 
C O L L O Q U E   P O R T A N T   S U R   L A   R E C H E R C H E   D A N S  












L A   C O N F É R E N C E   D E   R É M I   B O I V I N     E S T  





L E   C E N T R E   D ’ E X P E R T I S E   S U R   L A  
M A L T R A I T A N C E   D U   C E N T R E   J E U N E S S E  
D E   M O N T R É A L ‐ I N S T I T U T  
U N I V E R S I T A I R E   O R G A N I S E   U N  
S É M I N A I R E   S U R   S E S   A C T I V I T É S   S O U S  
L E   T H È M E   «   V E R S   L A   F A M I L L E   B I E N V E I L L A N T E   » .     ( 2 8   M A R S  





«   L E   M E N S O N G E   »   ( M I C H È L E   O U I M E T ,   L A   P R E S S E ,  
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N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S   S C I E N C E S  
H U M A I N E S   ( B L S H )      
 
 
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I      
C O N F É R E N C E   C I C C ‐ U Q T R   :   «   P O U R Q U O I   L E S  
P I R A T E S   I N F O R M A T I Q U E S   V I V E N T ‐ I L S   E N C O R E  
C H E Z   L E U R S   P A R E N T S   ?   C O M P É T E N C E ,   C O N F I A N C E  












U N E   N O U V E L L E   C O N F É R E N C E   C I C C ‐ U D M  
V I E N T   D ’ Ê T R E   P R O G R A M M É E   E N   A V R I L   :  
«   L ' A P P R O C H E   R E L A T I O N N E L L E   E N  
M É D I A T I O N   P É N A L E :   P R I N C I P E S   F O N D A T E U R S  
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«W O R L D   O F   P R O B A T I O N   :  
P E R S P E C T I V E S   O N   C O M M U N I T Y  
J U S T I C E   » .   ( 8 ‐ 1 0   O C T O B E R   2 0 1 3 ,  













R A P P E L   :   P R O G R A M M E   D E   B O U R S E S  







R A P P E L   :   T R O I S I È M E   É D I T I O N   D U  
C O L L O Q U E   F R A N C O P O L   S U R   L A  
C Y B E R C R I M I N A L I T É   ( Q U É B E C ,   8   E T   9  







S É M I N A I R E   D E  
R E C H E R C H E   :   «   L A   P R I S E  
E N   C O M P T E   D E S   E N J E U X  
I N T E R C U L T U R E L S   D A N S   L ’ I N T E R V E N T I O N   A U P R È S   D E S  
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C O N F É R E N C E   C I C C ‐ U Q T R   :   «   P O U R Q U O I   L E S   P I R A T E S  
I N F O R M A T I Q U E S   V I V E N T ‐ I L S   E N C O R E   C H E Z   L E U R S  
P A R E N T S   ?   C O M P É T E N C E ,   C O N F I A N C E   E T   R É U S S I T E  









Page  2 V O L .   6 — N ° 1 4  
À lire…à écouter ... 
L A   C O N F É R E N C E   D ’ A M I S S I   M A N I R A B O N A  
E S T   D É S O R M A I S   D I S P O N I B L E   S U R  





S É M I N A I R E   D E  
R E C H E R C H E   :   «   L A   P R I S E  
E N   C O M P T E   D E S   E N J E U X  
I N T E R C U L T U R E L S   D A N S   L ’ I N T E R V E N T I O N   A U P R È S   D E S  








C O L L O Q U E   P O R T A N T   S U R   L A   R E C H E R C H E   D A N S  










C O N F É R E N C E   D U   G R A V E   E T   D U   C J M   I U   «   I N T E R V E N I R   A U P R È S  
D E S   E N F A N T S   A Y A N T   S O U F F E R T   D E   T R A U M A T I S M E S   M U L T I P L E S  
E T   P L A C É   E N   F A M I L L E S   D ’ A C C U E I L   :   U N E   A P P R O C H E  
S Y S T É M I Q U E   B A S É E   S U R   L ’ A T T A C H E M E N T ,   L A   R É G U L A T I O N   E T  





Page  3 V O L .   6 — N ° 1 4  
I N T E R V E N T I O N   D E   J O ‐ A N N E   W E M M E R S    
À   L ’ A S S E M B L É E   N A T I O N A L E   D U  
Q U É B E C   ( C O M M I S S I O N   D E S  





N O U V E L L E   P U B L I C A T I O N   :   L O U I S E   F I N E S   ( 2 6   M A R S  
2 0 1 3 ) .     L E S   C R I M E S   I N V I S I B L E S .   D É L I T S  
C O N T E M P O R A I N S ,   D É N O N C I A T I O N   E T   T E M P S   D E  












(T H O M A S   G R U N D ,   P O S T D O C T O R A L   R E S E A R C H E R   A T  









N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I      
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Babillard électronique  
E U C P N   N E W S L E T T E R   M A R C H   2 0 1 3    
 
This Newsletter is a platform for policymakers, practitioners and everyone who is interested in crime prevention.  
C O L L O Q U E   :   «   L E S   V I C T I M E S   A U   N O M  
D E   L ' H O N N E U R   :   N O U S   A V O N S   T O U S   U N  


















A T E L I E R   :   «   A D V A N C E D   S O C I A L   N E T W O R K  








L E   P O R T E   O U V E R T E   V O L U M E   2 5 ,   N O .   2 ,   2 0 1 3 .   «  
R E G A R D S   C R O I S É S   A U T O U R   D E S   P R A T I Q U E S  
D ' I N T E R V E N T I O N   C O M M U N A U T A I R E   »  
Revue de l’Association des services de réhabilitation sociale du Québec. 
Page  5 V O L .   6 — N ° 1 4  
A P P L I C A T I O N S   A R E   I N V I T E D   F O R  
A   T H R E E ‐ Y E A R   L I M I T E D   T E R M  
P O S I T I O N   A T   T H E   R A N K   O F   A S S I S T A N T  































R A P P E L   :   P R O C H A I N E   C O N F É R E N C E   C I C C   :  
«     L ' I N T E R P R É T A T I O N   D E   L ' I N D I C E   S C I E N T I F I Q U E  
I L L U S T R É   P A R   U N E   A P P L I C A T I O N   A U X   T R A C E S  
D I G I T A L E S   »  
 








C E T T E   C O N F É R E N C E   A U R A   L I E U   L E   M A R D I   9   A V R I L   2 0 1 3 ,   D E   1 6 H 0 0   À   1 7 H 1 5 ,   3 1 5 0   R U E   J E A N ‐ B R I L L A N T ,    
P A V I L L O N   L I O N E L ‐ G R O U L X ,   L O C A L   C ‐ 4 1 4 1    
Page  6 V O L .   6 — N ° 1 4  
T S A S   ( C A N A D I A N   N E T W O R K   F O R   R E S E A R C H   O N  
T E R R O R I S M ,   S E C U R I T Y   A N D   S O C I E T Y )   S U M M E R  
A C A D E M Y   2 0 1 3   ( V A N C O U V E R ,     2 1 ‐ 2 6   J U L Y   2 0 1 3 ,  
V A N C O U V E R   C A M P U S   O F   T H E   U N I V E R S I T Y   O F   B R I T I S H  




















R A P P E L   :   É C O L E   I N T E R N A T I O N A L E   D ' É T É   S U R   L E S  
T E R R O R I S M E S   ( 5 E   É D I T I O N ,   1 2   A U   1 8   M A I   2 0 1 3 ,  










D E U X I È M E   J O U R N É E   C O N T R E   L ’ E X P L O I T A T I O N  









Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
Page  7 V O L .   6 — N ° 1 4  
2 4   H E U R E S   T E X T O S   –   C Y B E R H A R C È L E M E N T  





Si vous êtes dans l’impossibilité d’y assister, vous pourrez visionner l’événement en direct en cliquant ici    
U N   O R G A N I S M E   D ’ A I D E   A U X   P R I S O N N I E R S   P E R D   S A  









A P P E L   P O U R   D E S   M A N D A T S   D E   P O S T ‐ D O C T O R A T  
P O U R   D O C T E U R S   É T R A N G E R S   E N   C O U R S   À  







  S E M A I N E   D U   8   A U   1 4   A V R I L   2 0 1 3  
V O L .   6 — N ° 1 5  
C I C C –   H E B D O  















C O N F É R E N C E   C I C C   :   «     L ' I N T E R P R É T A T I O N   D E   L ' I N D I C E  
S C I E N T I F I Q U E   I L L U S T R É   P A R   U N E   A P P L I C A T I O N   A U X  




















Page  2 V O L .   6 — N ° 1 1 5  
À lire…à écouter ... 
L A   C O N F É R E N C E   D E   T H O M A S   G R U N D   E S T  





R A P P E L   :   É C O L E   I N T E R N A T I O N A L E   D ' É T É   S U R   L E S  
T E R R O R I S M E S   ( 5 E   É D I T I O N ,   1 2   A U   1 8   M A I   2 0 1 3 ,  










L E S   G R O U P E S   C R I M I N E L S  
N ' U T I L I S E N T   P A S   L E S  
R É S E A U X   S O C I A U X   P O U R   R E C R U T E R   ( 2  










N O U V E L L E   P U B L I C A T I O N   :   L A   S É C U R I T É   P R I V É E   :   U N  
N O U V E L   E N J E U   P U B L I C   ?   A U T E U R S   :   P I E R R E   B R A J E U X ,  
M I C H E L   M A T H I E U  ( À   P A R A I T R E   L E   2 4   A V R I L   2 0 1 3 ) .  
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Babillard électronique  
.N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S   S C I E N C E S  
H U M A I N E S   ( B L S H )     (mise à jour du 5 avril  2013)   
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I      
 
Q U A T R I È M E   C Y C L E   D E   F I N A N C E M E N T   D E  
P R O J E T S   D E   R E C H E R C H E   S U R   L A   L U T T E   C O N T R E  







C A L L   F O R   P A P E R S :   I N T E R N A T I O N A L   C O N F E R E N C E   P O L I C I N G  
E M P I R E S   S O C I A L   C O N T R O L ,   P O L I T I C A L   T R A N S I T I O N ,   ( P O S T )  
C O L O N I A L   L E G A C I E S   1 2 ‐ 1 3   D E C E M B E R   2 0 1 3   B R U S S E L S   ‐  















Page  4 V O L .   6 — N ° 1 1 5  
R A P P E L   :   P R O C H A I N E   C O N F É R E N C E   C I C C ‐
U D M   :   «   L ' A P P R O C H E   R E L A T I O N N E L L E   E N  
M É D I A T I O N   P É N A L E :   P R I N C I P E S   F O N D A T E U R S  










F O R M A T I O N   A C C O M P A G N E M E N T   E N   J U S T I C E  
































  S E M A I N E   D U   1 5   A U   2 1   A V R I L   2 0 1 3  
V O L .   6 — N ° 1 6  
C I C C –   H E B D O  









































C O N F É R E N C E   C I C C ‐ U D M   :   «   L ' A P P R O C H E  
R E L A T I O N N E L L E   E N   M É D I A T I O N   P É N A L E :  
R I N C I P E S   F O N D A T E U R S   E T   D É F I S  
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T A B L E   R O N D E   :   P L U R A L I S M E   J U R I D I Q U E ,  
P L U R A L I S M E   D E   F A I T .   N O U V E L L E S   C H E R C H E U R E S ,  











O F F R E   D ’ E M P L O I   :   T R A D U C T E U R   F R A N Ç A I S   A N G L A I S   –  






L A N C E M E N T   D U   L I V R E  







O F F R E   D ’ E M P L O I   :   A S S I S T A N T ( E )   C O N S E I L L E R













































































chercheurs en tout). Titre de leur projet : « Les personnes toxicomanes ou à risque de le devenir : mieux 
comprendre pour mieux agir ». Montant obtenu : 657,640 $ 
P R I N T E M P S   2 0 1 3   :   P R O G R A M M E   D ' A I D E   O F F E R T   À  
N O S   C H E R C H E U R S   R É G U L I E R S   :   A I D E   À   L A  




L E   C I C C   L A N C E   S E S   C O N C O U R S   D E   B O U R S E S   D E   C U E I L L E T T E  












N E W S L E T T E R   F R O M   T H E   S T O C K H O L M   C R I M I N O L O G Y  
S Y M P O S I U M   ( A P R I L   2 0 1 3 )  
Page  5 V O L .   6 — N ° 1 6  
L A   C O N F É R E N C E   D E   N I C O L E   E G L I  
A N T H O N I O Z   E S T   D É S O R M A I S  





À   L ' È R E   D E   L ' I N F O R M A T I S A T I O N   D U   C R I M E  




L E T T R E   D ' I N F O R M A T I O N   N °   2 7   D U   C E S D I P  




P E N S E R   G L O B A L   –   S O M M A I R E   D E   S O C I O ,   N ° 1 ,  









B U L L E T I N   S A V O I R S   D E   L ’ A C F A S ,   A V R I L   2 0 1 3  
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
Babillard électronique  
Page  6 V O L .   6 — N ° 1 6  
C O L L O Q U E   :   «   L E S   V I C T I M E S   A U   N O M  
D E   L ' H O N N E U R   :   N O U S   A V O N S   T O U S  

















C H E R C H E U R S   I N V I T É S   A U   C I C C   ‐   V I S I T I N G   F E L L O W S   A T  



























C A R E E R   O P P O R T U N I T Y   ‐   P R O F E S S I O N A L  
T E A C H I N G   P O S I T I O N   ( W I L F R I D   L A U R I E R  








Page  7 V O L .   6 — N ° 1 6  
D E S J A R D I N S   V O U S   I N V I T E   À   S O N  
T O U T   P R E M I E R   «   H A N G O U T   »   Q U I  
S E   D É R O U L E R A   L E   2 4   A V R I L  














V E N E Z   P A R T I C I P E R   A U X   A C T I V I T É S   P R O P O S É E S  
P A R   P L U S I E U R S   O R G A N I S M E S ,   D O N T   L E   C E N T R E  
D E   S E R V I C E S   D E   J U S T I C E   R É P A R A T R I C E ,   D A N S  
L E   C A D R E   D E   L A   S E M A I N E   N A T I O N A L E   D E  
S E N S I B I L I S A T I O N   A U X   V I C T I M E S   D ’ A C T E S  
C R I M I N E L S   À   M O N T R É A L   ( 2 1 ‐ 2 7   A V R I L   2 0 1 3 )  
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
  S E M A I N E   D U   2 2   A U   2 8   A V R I L   2 0 1 3  
V O L .   6 — N ° 1 7  
C I C C –   H E B D O  
























C O L L O Q U E   :   «   L E S   V I C T I M E S   A U   N O M   D E   L ' H O N N E U R   :   N O U S  
















Page  2 V O L .   6 — N ° 1 7  
D E S J A R D I N S   V O U S   I N V I T E   À   S O N   T O U T  
P R E M I E R   «   H A N G O U T   »   Q U I   S E  
D É R O U L E R A   L E   2 4   A V R I L   P R O C H A I N  














2 4   H E U R E S   T E X T O S   –   C Y B E R H A R C È L E M E N T  







S É M I N A I R E   :   « R I S Q U E S ,   S O U T I E N S   E T   T R A N S I T I O N S .   V E R S   U N  
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À lire ... 
L A   C O N F É R E N C E   D E   C A T H E R I N E   R O S S I   E T   S E R G E  
C H A R B O N N E A U   E S T   D É S O R M A I S   D I S P O N I B L E   S U R  





N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   P H I L I P P E   M A R Y   ( 2 0 1 3 ) .   E N J E U X  
C O N T E M P O R A I N S   D E   L A   P R I S O N .   P U B L I C A T I O N S   D E S  













M A N U E L   B O U C H E R ,   A V E C   M O H A M E D   B E L Q A S M I  
E T   E R I C   M A R L I È R E   ( 2 0 1 3 ) .   C A S Q U E T T E S   C O N T R E  
K É P I S .   E N Q U Ê T E   S U R   L A   P O L I C E   D E   R U E   E T  
L ’ U S A G E   D E   L A   F O R C E   D A N S   L E S   Q U A R T I E R S  










Page  4 V O L .   6 — N ° 1 7  
R E V U E   I N T E R N A T I O N A L E   D E  
C R I M I N O L O G I E   E T   D E   P O L I C E   T E C H N I Q U E  





 N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   R O G E R   V I C O T   ( D I R ) .  
S É C U R I T É   :   V R A I E S   Q U E S T I O N S   E T   F A U X   D É B A T S .  






N O U V E L L E   A C Q U I S I T I O N   D E   L ’ E S P A C E   I N T E R A C T I F  






N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S   S C I E N C E S  
H U M A I N E S   ( B L S H )      
(mise à jour du 19 avril  2013)  
A R P E N T E R   L E   C H A M P   P É N A L   N °   3 1 9   ( 2 2  
A V R I L   2 0 1 3 )      
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I    
Babillard électronique  
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C O L L O Q U E   3 1 2   ‐   C R I M I N A L I T É ,   C R I M I N O L O G I E   E T   N O U V E L L E S  





Au moment où  la criminologie de  langue  française  se développe au Québec, avec  l'apparition 
d'un deuxième programme d'étude à l'Université Laval, les criminologues de l'UL proposent de 
faire le point sur les dernières tendances en matière de criminalité et de réponse au crime avec 
leurs  confrères  francophones  qui  font  partie  de  leur  réseau  national  et  international.  Nous 
tenterons  également  de  développer  une  réflexion  sur  l'avenir  de  la  criminologie    comme 
discipline hybride, tant au plan scientifique qu'à celui de son objet. C'est une discipline qui tente 
d'englober  à  la  fois  les  questions  de  l'agir  criminel  et  la  définition  même  du  crime,  les 
perspectives microscopiques centrées sur l'individu et celles qui portent sur son environnement social, démographique et politique, les 
réponses  institutionnelles  et  informelles  qu'on  oppose  à  diverses  formes  de  criminalité  et  de  déviance. Nous  inviterons  donc  des 
chercheurs  chevronnés  et  des  étudiants  de  3e  cycle  qui  ont  avancé  dans  leurs  recherches,  à  présenter  leurs  derniers  résultats  de 
recherche. Nous les encouragerons à soulever des questions sur les problèmes et les bénéfices liés à cette hybridité et aux défis qui nous 
attendent à court terme, tant au plan scientifique qu'au plan de la pratique criminologique.  
O F F R E   D ’ E M P L O I   :   C O N S E I L L È R E   O U   C O N S E I L L E R   E N  
S T R A T É G I E   P O L I C I È R E   ( A N A L Y S T E   T A C T I Q U E ) ,   S E R V I C E  
D E   P O L I C E ,   D I V I S I O N   D E S   S E R V I C E S   S P É C I A L I S É S ,  






R E M I N D E R   :   S E C O N D   G E R N   D O C T O R A L   S U M M E R   S C H O O L   O N  
C R I M I N O L O G Y   A N D   C R I M I N A L   J U S T I C E ,   W H I T E   R O S E  
D O C T O R A L   T R A I N I N G   C E N T R E ,   U N I V E R S I T Y   O F   S H E F F I E L D ,  
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R A P P E L   :   T R O I S I È M E   É D I T I O N   D U   C O L L O Q U E   F R A N C O P O L  












L E S   F O N D S   D E   R E C H E R C H E   D U   Q U É B E C  
U T I L I S E R O N T   L E   N O U V E A U   C V   C O M M U N  





Page  7 V O L .   6 — N ° 1 7  
« W O R L D   O F   P R O B A T I O N   :   P E R S P E C T I V E S   O N  
C O M M U N I T Y   J U S T I C E   » .   ( 8 ‐ 1 0   O C T O B E R   2 0 1 3 ,  














D E U X I È M E   J O U R N É E   C O N T R E   L ’ E X P L O I T A T I O N   S E X U E L L E   S U R  










B O U R S E S   D ' E X C E L L E N C E   C R E V A J    
La  Chaire  de  recherche  du  Canada  sur  l'évaluation  des  actions  publiques  à  l'égard  des  jeunes  et  des  populations  vulnérables 
(www.crevaj.enap.ca) de  l'École nationale d'administration publique (ENAP) offre, pour  l'année 2013‐2014, un programme de bourses 
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  S E M A I N E   D U   2 9 A V R I L A U   5   M A I   2 0 1 3  
V O L .   6 — N ° 1 8  
C I C C –   H E B D O  























A F F I C H A G E   D E   P O S T E   ( P O U R  
É T U D I A N T S   D E   T O U S   L E S   C Y C L E S  





O F F R E   D ’ E M P L O I   :  
C O N S E I L L È R E   O U   C O N S E I L L E R  
E N   S T R A T É G I E   P O L I C I È R E   ( A N A L Y S T E   T A C T I Q U E ) ,  
S E R V I C E   D E   P O L I C E ,   D I V I S I O N   D E S   S E R V I C E S   S P É C I A L I S É S ,  
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Aux chercheur(e)s et étudiant(e)s du CICC... 
I L   E S T   E N C O R E   T E M P S   D E   V O U S  
I N S C R I R E   A U   1 E R   G A L A   A N N U E L   D E   L A  












T R O I S I È M E   C O N F É R E N C E   N A T I O N A L E  
C R I M I N O L O G I E   E T   J U S T I C E   S O C I A L E   :  
P E R S P E C T I V E S   C R I T I Q U E S .   U N I V E R S I T É  




P R O C H A I N E   S O U T E N A N C E   D E   T H È S E   ( É C O L E   D E  





P R I N T E M P S   2 0 1 3   :   4   P R O G R A M M E S   D ' A I D E   S O N T  
































R A P P E L   À   L ’ A T T E N T I O N   D E S   É T U D I A N T S   D U   C I C C   :  
U N     C O N C O U R S   D E   B O U R S E S   D E   C U E I L L E T T E   D E  
D O N N É E S   P O U R   L ’ É T É   2 0 1 3   E S T   A C T U E L L E M E N T  











L E S   C H E R C H E U R S   S O N T   I N V I T É S   À   R E N C O N T R E R  
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L A   C O N F É R E N C E   D E   N A T H A L I E   L A N C T Ô T     E S T  





N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   M A N O N   J E N D L Y  
( A V R I L   2 0 1 3 ) .   «   P R É V E N I R   L A  
C R I M I N A L I T É   :   O U I . . .   M A I S   C O M M E N T   ?  










 N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   X A V I E R   B É B I N   ( A V R I L  
2 0 1 3 ) .     «   Q U A N D   L A   J U S T I C E   C R É E   L ’ I N S É C U R I T É   » .  












F É L I C I T A T I O N S   À   N O T R E   C H E R C H E U R  
P O S T D O C T O R A L   T H O M A S   G R U N D   P O U R   S E S   D E U X  
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«   I L   A   P I R A T É   L E S   P I R A T E S  
I N F O R M A T I Q U E S   » .   A R T I C L E   P A R U  
D A N S   L E     J O U R N A L   F O R U M   ( L U N D I   2 2  




S E C U R I T E   &   S T R A T E G I E   ( A V R I L ‐ J U I N  





R A P P O R T   A N N U E L   2 0 1 2   D E   L ’ A S S O C I A T I O N  





M A U R I C E   C U S S O N   E T   S O N   É Q U I P E ,   R É C I P I E N D A I R E S  




N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
B U L L E T I N   D U   C I P C ,   A V R I L   2 0 1 3  
D E R N I È R E S   A C T U A L I T É S   S U R   L E   S I T E   D U   C S J R …  
Nos plus vives félicitations à… 
Babillard électronique  
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A F F I C H A G E   D E   P O S T E   ( P O U R   É T U D I A N T ‐ E ‐ S   D E  
1 E R   O U   2 E   C Y C L E   E N   C R I M I N O L O G I E   O U  






P R O C H A I N E   C O N F É R E N C E   C I C C   :   «   L A   F A B R I Q U E   D E  
L ' I M A G E   P O L I C I È R E   :   R I S Q U E S   M É D I A T I Q U E S ,  
C I R C U L A T I O N   D E S   I M A G I N A I R E S   E T   S T R A T É G I E S  








8 1 E   D U   C O N G R È S   D E   L ' A C F A S .   C O L L O Q U E   4 3 2   ‐  
L A   L O I   S U R   L E   S Y S T È M E   D E   J U S T I C E   P É N A L E  
P O U R   L E S   A D O L E S C E N T S   ( L S J P A )   D I X   A N S  
P L U S   T A R D   :   C O N S T A T S   E T   T E N D A N C E S   P O U R  










Ce  colloque a pour objectif de permettre  l’exploration des  répercussions directes de  l’application de La Loi  sur  le  système de  justice 
pénale pour les adolescents (LSJPA), entrée en vigueur en 2003, tant sur le plan : 1) des mécanismes décisionnels et des peines imposées; 
2) des  pratiques des  intervenants  sociojudiciaires;  3) de  l’évolution du  portrait  et des  trajectoires des  jeunes  soumis  à  cette  loi. En 
dressant un état des  lieux complet de  la  situation qui a cours au Québec depuis dix ans et en  la mettant en parallèle avec ce qui  se 
produit ailleurs dans le monde, il sera possible de mettre en lumière les grandes tendances évolutives du droit des mineurs de manière 
générale et d’appréhender distinctement les aspects touchant le Québec en particulier.  
L E   C E N T R E   I N T E R N A T I O N A L   P O U R   L A  
P R É V E N T I O N   D E   L A   C R I M I N A L I T É  
V O U S   C O N V I E   À   U N E   M I N I ‐
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A F F I C H A G E   D E   P O S T E   ( P O U R   É T U D I A N T ‐ E ‐ S  
D E   1 E R   O U   2 E   C Y C L E   E N   C R I M I N O L O G I E   O U  
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8 1 E   D U   C O N G R È S   D E   L ' A C F A S .   C O L L O Q U E   3 1 2   ‐  
C R I M I N A L I T É ,   C R I M I N O L O G I E   E T   N O U V E L L E S  







Au moment où  la  criminologie de  langue  française  se développe  au Québec,  avec  l'apparition d'un deuxième programme d'étude  à 
l'Université Laval,  les  criminologues de  l'UL proposent de  faire  le point  sur  les dernières  tendances  en matière de  criminalité  et de 
réponse au crime avec leurs confrères francophones qui font partie de leur réseau national et international. Nous tenterons également 
de développer une réflexion sur l'avenir de la criminologie  comme discipline hybride, tant au plan scientifique qu'à celui de son objet. 
C'est  une  discipline  qui  tente  d'englober  à  la  fois  les  questions  de  l'agir  criminel  et  la  définition même  du  crime,  les  perspectives 
microscopiques  centrées  sur  l'individu et  celles qui portent  sur  son environnement  social, démographique et politique,  les  réponses 




L E   C I C C   O F F R E   D E S     B O U R S E S   D E   C U E I L L E T T E   D E  













T R O I S I È M E   É D I T I O N   D U   C O L L O Q U E  
F R A N C O P O L   S U R   L A  
C Y B E R C R I M I N A L I T É   ( Q U É B E C ,   8   E T   9  
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À lire…à écouter 
À l’honneur …  
8 1 E   D U   C O N G R È S   D E   L ' A C F A S .   C O L L O Q U E   4 3 2   ‐   L A   L O I  
S U R   L E   S Y S T È M E   D E   J U S T I C E   P É N A L E   P O U R   L E S  
A D O L E S C E N T S   ( L S J P A )   D I X   A N S   P L U S   T A R D   :   C O N S T A T S  







Ce  colloque  a pour objectif de permettre  l’exploration des  répercussions directes de  l’application de La Loi  sur  le  système de  justice 
pénale pour les adolescents (LSJPA), entrée en vigueur en 2003, tant sur le plan : 1) des mécanismes décisionnels et des peines imposées; 
2) des  pratiques des  intervenants  sociojudiciaires;  3) de  l’évolution du  portrait  et des  trajectoires des  jeunes  soumis  à  cette  loi. En 
dressant un état des  lieux complet de  la  situation qui a cours au Québec depuis dix ans et en  la mettant en parallèle avec ce qui  se 
produit ailleurs dans le monde, il sera possible de mettre en lumière les grandes tendances évolutives du droit des mineurs de manière 
générale et d’appréhender distinctement les aspects touchant le Québec en particulier. 
F É L I C I T A T I O N S   A U X   R É C I P I E N D A I R E S   D E S   P R I X  
D É C E R N É S   P A R   L E   C I C C   À   L ’ O C C A S I O N   D U   1 E R   G A L A  









N O U V E L L E   A C Q U I S I T I O N   D E   L ’ E S P A C E   I N T E R A C T I F   D E  
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P A R U T I O N   D ' U N   N O U V E A U   N U M É R O   D E   L A   R E V U E  
C R I M I N O L O G I E   ( V O L .   4 6 . 1 )   :   «   L A  













N E W S L E T T E R   O F   T H E   C E N T R E   F O R  
C R I M I N O L O G Y   &   S O C I O L E G A L   S T U D I E S  
( A P R I L   2 0 1 3 )  
C O N S E R V A T I V E S   P R O P O S E   V I C T I M S ’  
B I L L   O F   R I G H T S ,   A D V O C A T E S  
Q U E S T I O N   E F F E C T I V E N E S S   ( A R T I C L E   P A R U   L E   2 6  




D O   B A D   K I D S   T U R N   I N T O   C R I M I N A L   A D U L T S ?  




D U   C A N A D A   À   L ' A L G É R I E ,   S U R   L E S  
T R A C E S   D E S   S O L D A T S   P E R D U S   D U  
J I H A D   ( M A G A Z I N E   J E U N E   A F R I Q U E ,  
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L E   T E R R O R I S M E   N O U V E L L E   V A G U E   E T   L E  





R E T O U R   S U R   L ’ H I S T O I R E   D U  




B U L L E T I N   S A V O I R S   ( A C F A S ) ,   M A I   2 0 1 3  
P O R T E   O U V E R T E ,   V O L U M E   X X V ,   N O .   3 ,   2 0 1 3 .   «  
D É T E N T I O N   :   U N   É T A T   D E S   L I E U X   »  
 
Revue de l’Association des services de réhabilitation sociale du Québec. 





N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
P R O C H A I N E   S O U T E N A N C E   D E   T H È S E   ( É C O L E   D E  
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R A P P E L   :   P R O C H A I N E   C O N F É R E N C E   C I C C   :   «   L A  
F A B R I Q U E   D E   L ' I M A G E   P O L I C I È R E   :   R I S Q U E S  
M É D I A T I Q U E S ,   C I R C U L A T I O N   D E S   I M A G I N A I R E S   E T  
S T R A T É G I E S   C O M M U N I C A T I O N N E L L E S   D E S   P O L I C E S  







S É M I N A I R E S   D E  
R E C H E R C H E   E N A P / C R É V A J  

















C O N V O C A T I O N   À   L ’ A S S E M B L É E   G É N É R A L E   D E S  








Pour plus d’informations (ordre du jour, mise en candidature pour  le CA du futur ordre professionnel…), contacter R I C H A R D  
L U S I G N A N  
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P R O C H A I N   C O N G R È S   B I E N N A L   D E   L A   S O C I É T É  
D E   C R I M I N O L O G I E   D U   Q U É B E C   ( 6 ‐ 8   N O V E M B R E  







  S E M A I N E   D U   1 3   A U   1 9   M A I   2 0 1 3  
V O L .   6 — N ° 2 0  
C I C C –   H E B D O  


































É C O L E   D ' É T É   S U R   L E S   T E R R O R I S M E S   2 0 1 3   ( 1 2   A U  
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P R O C H A I N E   S O U T E N A N C E   D E   T H È S E   ( É C O L E   D E  





P R O C H A I N E   C O N F É R E N C E   C I C C   :   «   L A   F A B R I Q U E   D E  
L ' I M A G E   P O L I C I È R E   :   R I S Q U E S   M É D I A T I Q U E S ,  
C I R C U L A T I O N   D E S   I M A G I N A I R E S   E T   S T R A T É G I E S  







L E S   C H E R C H E U R S   S O N T   I N V I T É S   À   R E N C O N T R E R   L ' É Q U I P E   D U  










7 E   C O N G R È S   I N T E R N A T I O N A L  
F R A N C O P H O N E   S U R   L ’ A G R E S S I O N  
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P R I N T E M P S   2 0 1 3   :   4   P R O G R A M M E S   D ' A I D E   S O N T  



























C É L I N E   B E L L O T   E T   S O N   É Q U I P E ,   P O U R   L ’ O B T E N T I O N  
D ’ U N E   S U B V E N T I O N   C R S H ‐ D É V E L O P P E M E N T   D E  







D O M I N I Q U E   L A F E R R I È R E ,   R É C I P I E N D A I R E   D ’ U N E  
B O U R S E   D E   R É D A C T I O N   ( N I V E A U   M . S C . )   D U   C I C C  
P O U R   L ’ H I V E R   2 0 1 3 ,   Q U I   V I E N T   D E   D É P O S E R   S O N  
M É M O I R E   D E   M A Î T R I S E   ( É C O L E   D E   C R I M I N O L O G I E ,  
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L A   C O N F É R E N C E   D E   B E N O I T   D U P O N T   E S T  





F E M M E S   A U T O C H T O N E S   V I O L E N T É E S   :   V I T E ,  
D E S   R E S S O U R C E S   A D A P T É E S !   ( G A Z E T T E   D E S  





C O N G R È S   A C F A S   :   L E  
C R I M I N O L O G U E   C A R L O  
M O R S E L L I   A N A L Y S E   L ' O R G A N I S A T I O N   D E S  
H E L L ' S   A N G E L S   ( H E B D O S   R É G I O N A U X   ‐
M O N T É R É G I E ,   9   M A I   2 0 1 3 ) .  
 
Cliquez sur le lien ci‐dessous pour regarder la vidéo (2’13’’): 
Q U E L Q U E S   M Y T H E S   D É B O U L O N N É S   S U R   L E S   H E L L S  
A N G E L S   ( J E A N ‐ F R A N Ç O I S   C L I C H E ,   L E   S O L E I L ,   L A  





L A   P E U R   D ’ A V O I R   P E U R   ( L E   S O L E I L ,   5  
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L E S   P E N S I O N N A T S   I N D I E N S   S O U S   L A   L O U P E   D E S  
C H E R C H E U R S   ( J O U R N A L   F O R U M ,   6   M A I   2 0 1 3 )  
Mylène Jaccoud s’interroge sur la portée de la Commission de vérité et réconciliation du Canada (CVR), dont le mandat est de découvrir 
ce qui s'est réellement passé dans les pensionnats indiens afin que les Canadiens apprennent la vérité. 








N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S   S C I E N C E S  
H U M A I N E S   ( B L S H )      
(mise à jour du 10 mai  2013)   
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
C O N F E R E N C E   O F   D A V I D   B .   W E X L E R   :   «   N E W   W I N E   I N  
N E W   B O T T L E S :   T H E   N E E D   T O   S K E T C H   A  
T H E R A P E U T I C   J U R I S P R U D E N C E   “ C O D E ’ ’   O F  









their structure  invites the use of a style of  judging endorsed by the TJ  literature. Recently, however,  for economic and other reasons, 
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R A P P E L   :   W E B I N A I R E   D E   L ’ É Q U I P E  
V I S A G E ,   C E N T R E   D ’ É T U D E   S U R   L E  
T R A U M A ,   C E N T R E   D E   R E C H E R C H E  










F O R M A T I O N   D ’ A C C O M P A G N E M E N T   E N   J U S T I C E  













R A P P E L   :   P R I X   G A B R I E L   T A R D E   ‐   P R I X  
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S O U P E R ‐ B É N É F I C E   A U   P R O F I T   D E   L ’ O R G A N I S M E  
B O I S   U R B A I N ,   6   J U I N   2 0 1 3 ,   1 9 H 0 0  
 
 
André  Boisjoly,  chargé  de  cours  au  Baccalauréat  en  Sécurité  et  études  policières  de  l’École  de 
criminologie de l’Université de Montréal, vous invite au nom de Bois Urbain (organisme en réinsertion 




des  jeunes de  18 à 35 ans une  formation qualifiante dans différents domaines, permettant aux participants de 
développer  leurs  aptitudes  en  emploi  et  d’acquérir  une  meilleure  estime  d’eux‐mêmes.  Les  résultats  sont 
formidables. Le taux de placement en 2012 a été de 78 %.  
Ce  souper  gastronomique, un DIM  SUM de  14  services,  préparé  par  le  chef  Jean Chen,  se déroulera  sous  la 
présidence d’honneur de l’auteure Kim Thúy.   
Pour plus de détails  
É T U D E   P U B L I Q U E   D U   R A P P O R T   A N N U E L   2 0 1 2   D U  
S P V M   ‐   C O M M I S S I O N   D E   L A   S É C U R I T É   P U B L I Q U E  









  S E M A I N E   D U   2 0   A U   2 6   M A I   2 0 1 3  
V O L .   6 — N ° 2 1  
C I C C –   H E B D O  

























S É M I N A I R E   D E   R E C H E R C H E  
E N A P / C R É V A J   :   C É L I N E  
B E L L O T ,     J E U D I   2 3   M A I   2 0 1 3 ,  









Page  2 V O L .   6 — N ° 2 1  
C O N F E R E N C E   O F   D A V I D   B .   W E X L E R   :   «   N E W   W I N E   I N  
N E W   B O T T L E S :   T H E   N E E D   T O   S K E T C H   A  
T H E R A P E U T I C   J U R I S P R U D E N C E   “ C O D E ’ ’   O F  









their structure  invites the use of a style of  judging endorsed by the TJ  literature. Recently, however,  for economic and other reasons, 








C O N V O C A T I O N   À   L ’ A S S E M B L É E   G É N É R A L E   D E S  














W E B I N A I R E   D E   L ’ É Q U I P E   V I S A G E ,   C E N T R E  
D ’ É T U D E   S U R   L E   T R A U M A ,   C E N T R E   D E  









Page  3 V O L .   6 — N ° 2 1  
À lire…à visionner  
À l’honneur …  









P H O T O S   D U   1 E R   G A L A   A N N U E L   D E   L ' É C O L E   D E  






L A   C O N F É R E N C E   D E   M I C H A Ë L   M E Y E R  
E S T   D É S O R M A I S   D I S P O N I B L E   S U R   Y O U  





S E L O N   C A R L O   M O R S E L L I ,   L E S   H E L L S   N ' É T A I E N T  
P A S   T R È S   B I E N   S T R U C T U R É S   ( T V A   N O U V E L L E S ,    





N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
Page  4 V O L .   6 — N ° 2 1  
R É M I   B O I V I N ,   F R É D É R I C   O U E L L E T ,   C H L O É   L E C L E R C   E T  
C A R L O   M O R S E L L I   O N T   V U   T O U T   R É C E M M E N T   P U B L I É S   E N  
L I G N E   L E S   A R T I C L E S   S U I V A N T S   D O N T   I L S   S O N T   A U T E U R S ,  
















N O U V E L L E   P A R U T I O N   D A N S   L A   C O L L E C T I O N  
S C I E N C E S   F O R E N S I Q U E S   A U X   P R E S S E S  








P U B L I C A T I O N   “ E U   S T R E E T   V I O L E N C E   :   G R O U P E S   D E   J E U N E S  















Page  5 V O L .   6 — N ° 2 1  
I N S T I T U T   N A T I O N A L   D E S   H A U T E S   É T U D E S   D E   L A  
S É C U R I T É   E T   D E   L A   J U S T I C E   ( I N H E S J )   ( M A I   2 0 1 3 ) .  
L E S   C A H I E R S   D E   L A   S É C U R I T É   N °   2 3 .     L E S  
V I C T I M E S   D E   L A   D É L I N Q U A N C E .   L A  











R A P P O R T   D E   B O U R S E   D E   R É D A C T I O N   D E   J U L I E  
G I R A R D ,   É T U D I A N T E   À   L A   M A Î T R I S E   ( É C O L E   D E  







B O U R S E   D E   D E U X I È M E   C Y C L E   –   L E   C O Û T   D E  
L A   D É L I N Q U A N C E   J U V É N I L E   ( U N I V E R S I T É   D E  
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Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
3 6 E   C O N G R È S   D E   L A   S O C I É T É   D E   C R I M I N O L O G I E  





R A P P E L   :   D E U X I È M E   J O U R N É E   C O N T R E  















O F F R E   D ’ E M P L O I   :   I N T E R V E N A N T ( E )   E N  











  S E M A I N E   D U   2 7   M A I   A U   2   J U I N   2 0 1 3  
V O L .   6 — N ° 2 2  
C I C C –   H E B D O  



















U R G E N T   :   L E   C I C C   E S T   À   L A   R E C H E R C H E   D ' U N ( E )  
A S S I S T A N T ( E )   T E C H N I Q U E   P O U R   L E S   M O I S   D E   J U I N   E T  





O F F R E   D ’ E M P L O I   :   I N T E R V E N A N T ( E )   E N  












Page  2 V O L .   6 — N ° 2 2  
F R A N C A   C O R T O N I ,   Q U I   A   O B T E N U   5 , 5 0 0 $   D A N S  
L E   C A D R E   D U   P R O G R A M M E   D ’   «   A I D E   A U  
R É S E A U T A G E   E T   A U   P E R F E C T I O N N E M E N T   » ,  













D E U X I È M E   J O U R N É E   C O N T R E   L ’ E X P L O I T A T I O N  









R A P P E L   :   P R I X   G A B R I E L   T A R D E   ‐   P R I X   F R A N C O P H O N E  










M A R C   A L A I N ,   D E N I S   L A F O R T U N E ,   A M I S S I   M A N I R A B O N A ,  
M A S S I M I L I A N O   M U L O N E ,   F R É D É R I C   O U E L L E T ,   S A M U E L   T A N N E R  





Page  3 V O L .   6 — N ° 2 2  
À lire… 
C L É M E N T I N E   S I M O N   E T   S O P H I E   M A U R Y ,   Q U I   S O N T   T O U T E S  
D E U X   R É C I P I E N D A I R E S   D ' U N E   B O U R S E   D E   C U E I L L E T T E   D E  
D O N N É E S   D U   C I C C   D ' U N   M O N T A N T   D E   4 , 0 0 0 $   ( P O U R   L ’ É T É  







N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
N O U V E L L E   P U B L I C A T I O N   :   S T ‐ D E N I S ,  
K A R I N E   ( 2 0 1 2 ) .   P O R T R A I T   S O C I O L O G I Q U E   D E  









N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   J A C Q U E S   F I S C H E R ‐ L O U K O U   E T  
P E G G Y   L A R R I E U   ( D I R . ,   A V R I L   2 0 1 3 ) .   L A   M É D I A T I O N  
E F F I C A C E .   É V O L U T I O N S   J U R I D I Q U E S  
C O N T E M P O R A I N E S   E T   T E C H N I Q U E S   D ' I N F L U E N C E  





N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S   S C I E N C E S  
H U M A I N E S   ( B L S H )     ( M I S E   À   J O U R   D U   2 4   M A I    
2 0 1 3 )      
Page  4 V O L .   6 — N ° 2 2  
L A   B O U R S E   P O S T D O C T O R A L E   O F F E R T E   P A R   L E  
C I C C   P O U R   L ’ A N N É E   2 0 1 4   A   É T É   M A J O R É E   E T  







C H A R G É ( E )   D E   P R O J E T   P O U R   U N  
P R O G R A M M E   À   L ’ A T T E N T I O N  
D E S   E N F A N T S   V I C T I M E S   E T  





P R I N C I P A L   R E S E A R C H   F E L L O W / S E N I O R  
R E S E A R C H   F E L L O W ,   F A C U L T Y   O F  
E D U C A T I O N ,   S O C I A L   S C I E N C E S   A N D   L A W ,  







P R O C H A I N E   S O U T E N A N C E   D E   T H È S E   ( É C O L E   D E  





R A P P E L   :   C O N S U L T A T I O N   S U R   U N E  











Page  5 V O L .   6 — N ° 2 2  
R A P P E L   :   F O R M A T I O N   I N T E N S I V E  
E N   C R I M I N O L O G I E   ( P A R I S ,   1 7  
J U I N   A U   1 2   J U I L L E T   2 0 1 3 )    

















Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
  S E M A I N E   D U   3   A U   9   J U I N   2 0 1 3  
V O L .   6 — N ° 2 3  
C I C C –   H E B D O  

















P R O C H A I N E   S O U T E N A N C E   D E   T H È S E   ( É C O L E   D E  





S O U P E R ‐ B É N É F I C E   A U   P R O F I T   D E   L ’ O R G A N I S M E   B O I S  
U R B A I N ,   6   J U I N   2 0 1 3 ,   1 9 H 0 0  
 
André Boisjoly, chargé de cours au Baccalauréat en Sécurité et études policières de l’École de criminologie 
de  l’Université  de  Montréal,  vous  invite  au  nom  de  Bois  Urbain  (organisme  en  réinsertion  sociale  et 










Page  2 V O L .   6 — N ° 2 3  
À lire… 
 A U R É L I E   C A M P A N A ,   D E C I O   C O V I E L L O ,   S Y L V I E   H A M E L ,  







C H A R G É ( E )   D E   P R O J E T   P O U R   U N  
P R O G R A M M E   À   L ’ A T T E N T I O N   D E S  
E N F A N T S   V I C T I M E S   E T   T É M O I N S  





P S Y C H O T R O P E S   P R E S C R I T S   A U X   J E U N E S :   P L U S  
D ' O R D O N N A N C E S ,   P E U   D E   S U I V I   ( L A   P R E S S E ,   2 6  
M A I   2 0 1 3 )  
Denis Lafortune, Professeur à l’École de criminologie et chercheur au CICC, a révélé que 45 pour cent des jeunes suivis 
par les centres jeunesse, en hébergement ou non, consommaient des psychotropes. La Presse 
«   V O T R E   P A R C O U R S   D A N S   L E   S Y S T È M E   D E  
J U S T I C E   » .   P R E M I E R   G U I D E   D E   L A   S É R I E  
D R O I T S   E T   R E C O U R S   D E S   V I C T I M E S   D ' A C T E S  









N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
Page  3 V O L .   6 — N ° 2 3  
Babillard électronique  
R A P P E L   :   C H E R C H E U R S   I N V I T É S   A U   C I C C   ‐   V I S I T I N G   F E L L O W S  














C R É A T I O N   D U   S I T E   I N T E R N E T   S É C U R I T É   &  





C A L L   F O R   P A P E R S   :   X V I I T H   W O R L D  
C O N G R E S S   O F   C R I M I N O L O G Y   :     «  
G A N G S ,   T R A F F I C K I N G   A N D   I N S E C U R I T Y :  
E M P O W E R I N G   T H E   C O M M U N I T Y   »   ( 1 0 ‐ 1 4   A U G U S T    















  S E M A I N E   D U   1 0   A U   1 6   J U I N   2 0 1 3  
V O L .   6 — N ° 2 4  
C I C C –   H E B D O  














J O U R N É E   D ’ É T U D E   C U R A P P   ‐   C E S D I P   ‐   C E R A P S   –   D C S     «  
L A   P R O B A T I O N   E N   F R A N C E .   L E   M I L I E U   O U V E R T   E N T R E  
P E R M A N E N C E   E T   C H A N G E M E N T   »   ( U N I V E R S I T É   D E  
P I C A R D I E   J U L E S   V E R N E ,   A M I E N S ,   F R A N C E ,   V E N D R E D I   1 4   J U I N  





S T O C K H O L M   C R I M I N O L O G Y   S Y M P O S I U M   2 0 1 3  
«   R E C O G N I Z I N G   K N O W L E D G E   T O   R E D U C E  
C R I M E   A N D   I N J U S T I C E   »   ( S T O C K H O L M ,  
S W E D E N ,   J U N E   1 0 ‐ 1 2 ,     2 0 1 3 )    
Page  2 V O L .   6 — N ° 2 4  
À lire…à écouter... 
 A U R É L I E   C A M P A N A ,   S A M U E L   T A N N E R   E T   S T É P H A N E  










R É C E N T E S   P U B L I C A T I O N S   D E   J E A N ‐ P I E R R E   B O U C H A R D   ( U N I T É  
P O U R   M A L A D E S   D I F F I C I L E S ,   C A D I L L A C / B O R D E A U X ,   F R A N C E ) ,  














N O U V E L L E   C O N F É R E N C E   E N   L I G N E   S U R  








Page  3 V O L .   6 — N ° 2 4  
Babillard électronique  
L E   R I S Q   R E N D   D I S P O N I B L E   D E U X   C O N F É R E N C E S  
















N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S   S C I E N C E S  
H U M A I N E S   ( B L S H )      
(mise à jour du 6 juin 2013 )   
 
B U L L E T I N   S A V O I R S   L E   L ’ A C F A S ,   J U I N   2 0 1 3  
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
 
D E R N I È R E S   A C T U A L I T É S   S U R   L E   S I T E   D U   C S J R …  







Page  4 V O L .   6 — N ° 2 4  
A C T I O N S   C O N C E R T É E S   F R Q S C   –   A P P E L   D E   P R O P O S I T I O N S   S U R  

























G R A N T   W R I T I N G   W O R K S H O P   T O   B E  
H E L D   A T   C O N C O R D I A   U N I V E R S I T Y ,  









A S S E M B L É E   G É N É R A L E   A N N U E L L E   D E   L ’ A S S O C I A T I O N  








Page  5 V O L .   6 — N ° 2 4  
L A N C E M E N T   D E   L ’ E S P A C E   W E B   «   L E   Q U É B E C   E N  







R A P P E L   :   C O N F É R E N C E   P U B L I Q U E   «   I N N O V E R   E N  
M A T I È R E   D E   J U S T I C E   P O U R   U N E   M E I L L E U R E  
R É P A R A T I O N   »  





















Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
  S E M A I N E   D U   1 0   A U   1 6   J U I N   2 0 1 3  
V O L .   6 — N ° 2 5  
C I C C –   H E B D O  


















F O R M A T I O N   I N T E N S I V E   E N  
C R I M I N O L O G I E   ( P A R I S ,   1 7   J U I N   A U  
1 2   J U I L L E T   2 0 1 3 )    
 
 














Page  2 V O L .   6 — N ° 2 5  
À lire…à écouter... 
félicitations à… 























F O R M A T I O N   D ’ A C C O M P A G N E M E N T   E N  











E S T ‐ C E   Q U E   B I G   B R O T H E R   E X I S T E ?   ( P R E M I È R E   C H A Î N E  






Page  3 V O L .   6 — N ° 2 5  
Babillard électronique  
N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   S O L A N G E  
G H E R N A O U T I   ( 2 0 1 3 ) .   C Y B E R   P O W E R .  
C R I M E ,   C O N F L I C T   A N D   S E C U R I T Y   I N  
C Y B E R S P A C E .   L A U S A N N E ,   S U I S S E :   E P F L  
P R E S S   ( C O L L E C T I O N   :   F O R E N S I C  










N O U V E L L E   A C Q U I S I T I O N   D E   L ’ E S P A C E  









N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       










Page  4 V O L .   6 — N ° 2 5  
C O N S E I L L E R ( È R E )   E N   P L A N I F I C A T I O N   ( C R I M I N O L O G I E ) ,  









A U F   ‐   A P P E L   D ' O F F R E   ‐   S O U T I E N   A U X  
M A N I F E S T A T I O N S   S C I E N T I F I Q U E S   E N   A M É R I Q U E  











C O N F É R E N C E   S U R   L A  
J U S T I C E  
T R A N S I T I O N N E L L E   E N  























Page  5 V O L .   6 — N ° 2 5  
P R O G R A M M E   D E   B O U R S E S  
D ’ E X C E L L E N C E   P O U R  
É T U D I A N T S   É T R A N G E R S  








Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
  S E M A I N E   D U   2 4   A U   3 0   J U I N   2 0 1 3  
V O L .   6 — N ° 2 6  
C I C C –   H E B D O  


























C O N F É R E N C E   S U R   L A  
J U S T I C E  
T R A N S I T I O N N E L L E   E N  























Page  2 V O L .   6 — N ° 2 5  
félicitations à… 
L E   C I C C   O B T I E N T   U N E   S U B V E N T I O N  





R A P P E L   :   C O N S U L T A T I O N   S U R   U N E  










C O N S E I L L E R ( È R E )   E N   P L A N I F I C A T I O N   ( C R I M I N O L O G I E ) ,  
S P V M ‐ R E C H E R C H E   E T   P L A N I F I C A T I O N ( V I L L E   D E  









P R I N C I P A L   R E S E A R C H   F E L L O W / S E N I O R  
R E S E A R C H   F E L L O W ,   F A C U L T Y   O F  
E D U C A T I O N ,   S O C I A L   S C I E N C E S   A N D   L A W ,  








Page  3 V O L .   6 — N ° 2 5  
À lire…à écouter... 





P R E M I E R   N U M É R O   D U   B U L L E T I N   D E   L A   C H A I R E   D E  
T O X I C O M A N I E   D E   L ’ U N I V E R S I T É   D E   S H E R B R O O K E ,  
D O N T   L A   T I T U L A I R E   E S T   D R E   É L I S E   R O Y .    
 
C I C C T V   :   À   L ’ A F F U T   D E S   D E R N I E R S   R É S U L T A T S  








O Ù   D O I T ‐ O N   T R A C E R   L A   L I M I T E  
E N T R E   S É C U R I T É   N A T I O N A L E   E T   R E S P E C T   D E   L A  
V I E   P R I V É E ?   ( P R E M I È R E   C H A Î N E   D E   R A D I O ‐







N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S   S C I E N C E S  
H U M A I N E S   ( B L S H )      
 
mise  à jour du 20 juin 2013      
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L A   B O U R S E   P O S T D O C T O R A L E   O F F E R T E   P A R   L E   C I C C  
P O U R   L ’ A N N É E   2 0 1 4   :   P R O L O N G A T I O N  D U  D É L A I  J U S Q U ’ A U  3 1  








N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
X I V E   C O L L O Q U E   D E   L ’ A S S O C I A T I O N  
I N T E R N A T I O N A L E   D E S   C R I M I N O L O G U E S   D E  
L A N G U E   F R A N Ç A I S E .   U N I V E R S I T É   D E  




N O U V E A U   C V   D E S   F O N D S   D E  
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O F F R E   D ’ E M P L O I   :   I N T E R V E N A N T ( E )   E N   S É C U R I T É  












Pour plus d’informations : secretariat@psotm.org 
  S E M A I N E   D U   1   A U   7   J U I L L E T   2 0 1 3  
V O L .   6 — N ° 2 7  
C I C C –   H E B D O  
 Lundi 1 Mardi 2 Mercredi 3 Jeudi 4 Vendredi 5 
Congé de le 






L A   P R I S O N   :   Q U E L ( S )   D R O I T ( S )   ? ,   L I M O G E S ,   P R E S S E S  
U N I V E R S I T A I R E S   D E   L I M O G E S ,   2 0 1 3 ,   1 6 8   P .   T E X T E S  
R É U N I S   P A R   H É L È N E   P A U L I A T ,   E R I C   N É G R O N ,  










D O C U M E N T A I R E   :   Q U E L S   E N S E I G N E M E N T S   P E U T ‐
O N   T I R E R   D E S   A N C I E N S   P R I S O N N I E R S   Q U I   O N T  
R É U S S I   À   R E N O N C E R   A U   C R I M E   O U   Q U I   O N T  





T H E   A D O L E S C E N T  

















N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
Babillard électronique  
B U L L E T I N   D E   L I A I S O N   D E   L ’ A S S O C I A T I O N  
Q U É B É C O I S E   P L A I D O Y E R ‐ V I C T I M E S ,   N O   2 0 ,   J U I N  
2 0 1 3    
   
B U L L E T I N   D ' I N F O R M A T I O N   D E   L A   C H A I R E   U N E S C O   D E  
R E C H E R C H E   A P P L I Q U É E   P O U R   L ' É D U C A T I O N   E N  
P R I S O N .   ( J U I N   2 0 1 3 )    
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C O L L O Q U E   I N T E R N A T I O N A L   S U R   L A  
C R I M I N A L I S T I Q U E    
T H É M A T I Q U E   :   «   S U R   L E S   T R A C E S   D E  
L A   S C I E N C E  
D A N S   L A   C R I M I N A L I S T I Q U E   »   1 0 ‐ 1 3   S E P T E M B R E   2 0 1 3 ,   É C O L E   D E  
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C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
  S E M A I N E   D U   8   A U   1 4   J U I L L E T   2 0 1 3  
V O L .   6 — N ° 2 8  
C I C C –   H E B D O  











T E C H N O L O G Y   A G A I N S T   C R I M E   ‐  
T E C H N O L O G I E   P O U R   U N   M O N D E   P L U S   S Û R   :  
( I N T E R P O L   8   E T   9   J U I L L E T   2 0 1 3 )   L Y O N ,  






Programme   
W E M M E R S ,   J . A .   &   M É N A R D   A P R I L ,   S .   ( 2 0 1 3 ) .  
C O N S U L T A T I O N S   S U R   U N E   D É C L A R A T I O N   D E S   D R O I T S   D E S  




I N T E R N A T I O N A L   R E V I E W   O F   L A W   A N D   E C O N O M I C S  
T H E   D E T E R R E N C E   O F   C R I M E   T H R O U G H   P R I V A T E  
S E C U R I T Y   E F F O R T S :   T H E O R Y   A N D   E V I D E N C E     (Available online 22 
June 2013)   
Page  2 V O L .   6 — N ° 2 8  
M I C H E L L E   V A N   H O O L A N D ,   A V E C   L E   T E M P S .   S E  
R E C O N S T R U I R E   A P R È S   L A   V I O L E N C E   C O N J U G A L E ,  
L ’ H A R M A T T A N ,   C O L L .   «   H I S T O I R E S   D E   R É S I L I E N C E S   » ,  








S O U T H   A F R I C A N   C R I M E   Q U A R T E R L Y   4 4   ( 0 1   J U L Y   2 0 1 3 )  
 
D É V I A N C E   E T   S O C I É T É ,   2 0 1 3 ,   N ° 1 . ,   V O L .   3 7 ,   1 2 8   P .  
 
. L E   J O U R N A L   D E   D S E  





. N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S   S C I E N C E S  
H U M A I N E S   ( B L S H )      
( M I S E   À   J O U R   D U   4   J U I L L E T   2 0 1 3 )        
 
 
. N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I   
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B I E N V E N U E   À   C A R O L I N E   R A C I C O T ,   N A B I   Y O U L A  
D O U M B I A ,   F E R N A N D A   P R A T E S   E T   P A T R I C I A  














3 E   C O N G R È S   I N T E R N A T I O N A L   F R A N C O P O L  
M O N S ,   P R O V I N C E   D U   H A I N A U T ,   B E L G I Q U E   –   D U  







‐   L A   M I S S I O N   D E   R E C H E R C H E   D R O I T   E T  
J U S T I C E   ( M I N I S T È R E     D E   L A   J U S T I C E   /  
C N R S )   L A N C E   C I N Q   A P P E L S   À   P R O J E T S   D E  










R E G A R D E R   E T   T É L É C H A R G E R   L E S   C O N F É R E N C E S   D U  
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L ’ É Q U I P E   D E   R E C H E R C H E   V I S A G E   V O U S  
I N V I T E   À   P A R T I C I P E R   À   S O N   S O N D A G E  























  S E M A I N E   D U   1 5   A U   2 1   J U I L L E T   2 0 1 3  
V O L .   6 — N ° 2 9  
C I C C –   H E B D O  
À lire… 
N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   T R A I T É   D E S   V I O L E N C E S  
C R I M I N E L L E S   A U T E U R   :   M A U R I C E   C U S S O N ,    
N O M B R E   D E   P A G E S   :   9 4 4 ,   É D I T E U R   :   É D I T I O N S  



















R A P P O R T   R E L A T I F   À   L A   B O U R S E   R E C H E R C H E   E T   S O C I É T É  









P A R U T I O N   D U   N O U V E A U   N U M É R O   D E   S É C U R I T É   &  
S T R A T É G I E   R E L A T I F   À   L A   S É C U R I T É   P R I V É E   D A N S   L E  
M O N D E .    
Page  2 V O L .   6 — N ° 2 9  
N O U V E L L E   P U B L I C A T I O N   :   F R É D É R I C   O C Q U E T E A U  
( 2 0 1 3 ) .   G E N È S E   E T   P R E M I E R S   P A S   D U   C O N S E I L  
N A T I O N A L   D E S   A C T I V I T É S   P R I V É E S   D E   S É C U R I T É  
( C N A P S ) .   C E S D I P ,   É T U D E S   &   D O N N É E S   P É N A L E S ,  


























R E V U E   D É F I   J E U N E S S E ,   V O L   X I X   ( 3 ) ,   D U   C O N S E I L  
M U L T I D I S C I P L I N A I R E   D U   C J M ‐ I U   ( J U I N   2 0 1 3 )  
R E V U E   I N T E R N A T I O N A L E   D E   C R I M I N O L O G I E   E T   D E  
P O L I C E   T E C H N I Q U E   E T   S C I E N T I F I Q U E ,   V O L U M E   L X V I   ( 2 ) ,  
A V R I L   –   J U I N   2 0 1 3  
Index 
Page  3 V O L .   6 — N ° 2 9  




N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I   
Bienvenue à… 
D R O P   T H E   G R E E N   P A P E R   ‐   L E T ' S  
C O N S U L T   ( I N S T I T U T   D ’ É T U D E S  
D E   S É C U R I T É )   15 July 2013  
The Green Paper on Policing that is currently open for comment sets out to review existing policing policies and to formulate 
broad medium and long-term policy directions for the SAPS. It also aims at redressing ‘negative perceptions’ such as those 
arising from allegations of excessive use of force and police brutality…. 
N O U V E L L E S   A C Q U I S I T I O N S   D E   L ’ E S P A C E   I N T E R A C T I F  
D E   D O C U M E N T A T I O N    
 
A N N A L E S   I N T E R N A T I O N A L E S   D E   C R I M I N O L O G I E   A N N É E  
2 0 1 2   ( V O L U M E   5 0 ‐ 1 / 2 )   Emprunt possible auprès d’Estelle Vendrame, bureau C4090.  
  
R A P P E L   :   L A   B O U R S E   P O S T D O C T O R A L E   O F F E R T E   P A R  
L E   C I C C   P O U R   L ’ A N N É E   2 0 1 4   :   P R O L O N G A T I O N  D U  D É L A I  







D E U X   P O S T E S   O F F E R T S   A U   C E N T R E   I N T E R N A T I O N A L  
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D A T E   L I M I T E   P R O L O N G É E   P O U R  
L A   C O N S U L T A T I O N   S U R   U N E  
D É C L A R A T I O N   D E S   D R O I T S   D E S  







R A P P E L   :   C H E R C H E U R S   I N V I T É S   A U   C I C C   ‐  















S E S S I O N S   D E   F O R M A T I O N   O F F E R T E S   E N   2 0 1 3 ‐ 2 0 1 4  
P A R   L ’ A S S O C I A T I O N   Q U É B É C O I S E   P L A I D O Y E R ‐






S E M A I N E   N A T I O N A L E   D E   S E N S I B I L I S A T I O N  
A U X   V I C T I M E S   D ’ A C T E S   C R I M I N E L S   2 0 1 4   Cette 
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A P P E L   À   P R O J E T S   Q U É B E C ‐ P A R A N Á  





















  S E M A I N E   D U   2 2   A U   2 8   J U I L L E T   2 0 1 3  
V O L .   6 — N ° 3 0  
C I C C –   H E B D O  
À lire… 
L A   C O N D I T I O N   P É N I T E N T I A I R E  
E S S A I   S U R   L E   T R A I T E M E N T   C O R P O R E L   D E   L A  
D É L I N Q U A N C E  














 F I G U R E S   D U   S U R M O I    
N U M É R O   5 7   ‐   R E V U E   T R I M E S T R I E L L E    
C O O R D I N A T I O N   :   B O R I S   C H A F F E L   ‐   D I D I E R  




Page  2 V O L .   6 — N ° 3 0  
N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   T R A I T É   D E S   V I O L E N C E S  
C R I M I N E L L E S .    
 
U N   L I V R E   C O D I R I G É   P A R   :   M A U R I C E  
C U S S O N , S T É P H A N E   G U A Y ,   J E A N   P R O U L X   E T  
F R A N C A   C O R T O N I    
 
N O M B R E   D E   P A G E S   :   9 4 4 ,   É D I T E U R   :   É D I T I O N S  






















L A   P R E U V E   P É N A L E .   P R O B L È M E S   C O N T E M P O R A I N S   E N  
D R O I T   C O M P A R . A U R É L I E   B E R G E A U D ‐
W E T T E R W A L D ,   J E A N ‐ C H R I S T O P H E   S A I N T ‐ P A U . S O U S   L A  
D I R E C T I O N   D E   A U R É L I E   B E R G E A U D ‐
W E T T E R W A L D   E T   J E A N ‐ C H R I S T O P H E   S A I N T ‐ P A U .  





Page  3 V O L .   6 — N ° 3 0  
Aux chercheur(e)s et étudiant(e)s du CICC... 






B U L L E T I N   S A V O I R S ,  J U I L L E T   2 0 1 3  
N O U V E L L E S   A C Q U I S I T I O N S   D E   L ’ E S P A C E   I N T E R A C T I F  












I M P O R T A N T :   C H A N G E M E N T   D E   L ’ A D R E S S E   P O S T A L E  
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O F F R E   D ’ E M P L O I   :   A F F I C H A G E   D E   P O S T E   P O U R   L E S    







P R O C R A S T I N A T E ,   H A V E   S O M E   F U N   A N D  
A D V A N C E   S O C I A L   S C I E N C E   A T   T H E   S A M E  












  S E M A I N E   D U   2 9   J U I L L E T   A U   4   A O Û T    2 0 1 3  
V O L .   6 — N ° 3 1  
C I C C –   H E B D O  
Cette semaine ... 

















L A   B O U R S E   P O S T D O C T O R A L E   O F F E R T E   P A R   L E   C I C C   P O U R  






O F F R E   D ’ E M P L O I   :   A F F I C H A G E   D ' U N   P O S T E   P O U R  








Page  2 V O L .   6 — N ° 3 1  
À lire… 
Babillard électronique  
A P P E L   À   P R O J E T S   Q U É B E C ‐ P A R A N Á  






















V I C T I M S '   E X P E R I E N C E S   I N   T H E   C R I M I N A L   J U S T I C E  
S Y S T E M   A N D   T H E I R   R E C O V E R Y   F R O M   C R I M E .   J O ‐
A N N E   W E M M E R S .   J U L Y   2 0 1 3    
 
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
 
C O N C O U R S   D E   B O U R S E   P O S T D O C T O R A L E    
  C H A I R E   D E   T O X I C O M A N I E    
U N I V E R S I T É   D E   S H E R B R O O K E ,   C A M P U S   L O N G U E U I L    
D A T E   L I M I T E   :   4   S E P T E M B R E   2 0 1 3 .  
Page  3 V O L .   6 — N ° 3 1  
C H E R C H E U R S   I N V I T É S   A U   C I C C   ‐   V I S I T I N G  















R A P P E L   :   B O U R S E   D E   D E U X I È M E   C Y C L E   –   L E  
C O Û T   D E   L A   D É L I N Q U A N C E   J U V É N I L E  
( U N I V E R S I T É   D E   M O N T R É A L   E T   M C G I L L  













C O L L O Q U E   I N T E R N A T I O N A L   S U R   L A  
C R I M I N A L I S T I Q U E    
T H É M A T I Q U E   :   «   S U R   L E S   T R A C E S   D E  
L A   S C I E N C E   D A N S   L A   C R I M I N A L I S T I Q U E   »   1 0 ‐ 1 3   S E P T E M B R E  
2 0 1 3 ,   É C O L E   D E   P O L I C E   D U   Q U É B E C .    
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 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  


















  S E M A I N E   D U   5   A U   1 1   A O Û T    2 0 1 3  
V O L .   6 — N ° 3 2  
C I C C –   H E B D O  
À lire…à écouter  
Cette semaine ... 










2 3 N D   A N N U A L   M E E T I N G   O F   T H E  
I N T E R N A T I O N A L   P O L I C E   E X E C U T I V E  
S Y M P O S I U M   ( B U D A P E S T ,   H U N G A R Y   –   A U G U S T  







M O R T   D U   J E U N E   S A M M Y   Y A T I M   S O U S   L E S  
















A S S I S T A N T   P R O F E S S O R   ‐   C R I M I N O L O G Y   A N D  
S O C I O L E G A L   S T U D I E S ,   F A C U L T Y   O F   A R T S  
A N D   S C I E N C E .   D E P A R T M E N T   :   C R I M I N O L O G Y .  











N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
A P P E L  À  C O N T R I B U T I O N  P O U R  U N E  
J O U R N É E  D ’ É T U D E  :  L A   C O O P É R A T I O N  
J U D I C I A I R E   D U   X V I E   S I È C L E   À  
A U J O U R D ' H U I .   E N T R E   S O U V E R A I N E T É  
É T A T I Q U E   E T   S Û R E T É   P U B L I Q U E ,  








  S E M A I N E   D U   1 2   A U   1 8   A O Û T   2 0 1 3  
V O L .   6 — N ° 3 3  
C I C C –   H E B D O  








D A T E   L I M I T E   :   B O U R S E   D E   D E U X I È M E   C Y C L E   –   L E   C O Û T   D E   L A  
D É L I N Q U A N C E   J U V É N I L E   ( U N I V E R S I T É   D E   M O N T R É A L   E T  













B A R B A R A   T H É R I A U L T   ( A P R I L   2 0 1 3 ) .   T H E   C O P   A N D  
T H E   S O C I O L O G I S T .   I N V E S T I G A T I N G   D I V E R S I T Y   I N  
G E R M A N   P O L I C E   F O R C E S .   T R A N S C R I P T ,   V E R L A G   F Ü R  
K O M M U N I K A T I O N ,   K U L T U R   U N D   S O Z I A L E   P R A X I S ,  
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P A R U T I O N   D ’ U N   N O U V E A U   R A P P O R T   ( N O   5 )   D A N S  
L E   C A D R E   D E   L A   C O L L E C T I O N   R É S U L T A T S   D E  
R E C H E R C H E   D U   C I C C   :   G O M E Z   D E L   P R A D O ,  
G R É G O R Y     ( J U I N   2 0 1 3 ) .   «   L ’ I N T I M I D A T I O N   E N V E R S  
L E   P E R S O N N E L   C O R R E C T I O N N E L   –   V O L E T  













. N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S   S C I E N C E S  
H U M A I N E S   ( B L S H )      
( M I S E   À   J O U R   D U   8   A O Û T   2 0 1 3 )        
. N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I   
Babillard électronique  





colloque  intitulé  «  Violences  et  crimes  sexuels  : 
représentations, interventions et  prise en charge ».  
 
Les  chercheurs,  co‐chercheurs  et  assistants  de  recherches 
intéressés à participer doivent  soumettre un résumé de leur 
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R A P P E L   I M P O R T A N T :   C H A N G E M E N T   P R O C H A I N   D E  












R A P P E L   :   A C T I O N S   C O N C E R T É E S   F R Q S C   –  
A P P E L   D E   P R O P O S I T I O N S   S U R   L A  
T H É M A T I Q U E   D E S   J E U X   D E   H A S A R D   E T  















Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
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C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
  S E M A I N E   D U   1 9   A U   2 5   A O Û T   2 0 1 3  
V O L .   6 — N ° 3 4  
C I C C –   H E B D O  
Aux chercheur(e)s et étudiant(e)s du CICC... 
D E   N O U V E L L E S   B O U R S E S   S O N T   O F F E R T E S   P A R   L E   C I C C   P O U R  




B O U R S E S   D E   R É D A C T I O N     ( 3 )  
Afin de permettre à des étudiant(e)s inscrit(e)s à la maîtrise ou au doctorat de se consacrer à temps plein à la 
rédaction de leur mémoire ou de leur thèse pour déposer ces derniers dans un court délai, le CICC offre trois 
nouvelles bourses de rédaction (2 bourses de 3,500$/niveau M.Sc. et 1 bourse de 5,500$/niveau 
Ph.D.). 
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À lire… 
 T O N Y   F E R R I   E T   D R A G A N   B R K I Ć   ( J U I L L E T   2 0 1 3 ) .      
«   L A   C O N D I T I O N   P É N I T E N T I A I R E .   E S S A I   S U R   L E  
T R A I T E M E N T   C O R P O R E L   D E   L A   D É L I N Q U A N C E .  
L ’ H A R M A T T A N ,   C O L L .    
































N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
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C R I M I N O L O G Y   P O S I T I O N   A T   T H E  
U N I V E R S I T Y   O F   W E S T E R N   O N T A R I O ,  










C A L L   F O R   P A P E R S   :   J O H N   J A Y   C O L L E G E   I N T E R N A T I O N A L  


























Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
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R A P P E L   :   C O N C O U R S   D E   B O U R S E   P O S T D O C T O R A L E ,   C H A I R E   D E  
T O X I C O M A N I E ,   U N I V E R S I T É   D E   S H E R B R O O K E ,   C A M P U S  










  S E M A I N E   D U   2 6   A O Û T   A U   1 E R   S E P T E M B R E   2 0 1 3  
V O L .   6 — N ° 3 5  
C I C C –   H E B D O  























































































































  S E M A I N E   D U   2   A U   8   S E P T E M B R E   2 0 1 3  
V O L .   6 — N ° 3 6  
C I C C –   H E B D O  
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  S E M A I N E   D U   9   A U   1 5   S E P T E M B R E   2 0 1 3  
V O L .   6 — N ° 3 7  
C I C C –   H E B D O  




















1 3 . 0 9   :   D A T E   L I M I T E   P O U R   L E S     B O U R S E S   O F F E R T E S   P A R   L E  
C I C C   P O U R   L ’ A U T O M N E   2 0 1 3  
 
 
1 ) B O U R S E S   D E   R É D A C T I O N     ( 3 )  
Afin de permettre à des étudiant(e)s inscrit(e)s à la maîtrise ou au doctorat de se consacrer à temps plein à la rédaction de leur mémoire 
ou de leur thèse pour déposer ces derniers dans un court délai, le CICC offre trois nouvelles bourses de rédaction (2 
bourses de 3,500$/niveau M.Sc. et 1 bourse de 5,500$/niveau Ph.D.). 
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Aux chercheur(e)s et étudiant(e)s du CICC... 
. W E B I N A I R E   O R G A N I S É   P A R   L ’ É Q U I P E   D E  
R E C H E R C H E   V I S A G E   I N T I T U L É   «   V I O L E N C E   A U  
T R A V A I L :   P R É S E N T A T I O N   D E S   R É S U L T A T S   D U  
S O N D A G E   M E N É   A U P R È S   D E   T R O I S   S E C T E U R S  












C O L L O Q U E   I N T E R N A T I O N A L   S U R  
L A   C R I M I N A L I S T I Q U E   «   S U R   L E S  
T R A C E S   D E   L A   S C I E N C E   D A N S   L A  
C R I M I N A L I S T I Q U E   » .   É C O L E  
N A T I O N A L E   D E   P O L I C E   D U   Q U É B E C ,   N I C O L E T ,   1 0 ‐ 1 3   S E P T E M B R E  















A F F I C H A G E   D E   P O S T E S   P O U R   A U X I L I A I R E S   D E  































A N T H O N Y   A M I C E L L E .   «   T H E   E U ’ S   P A R A D O X I C A L  
E F F O R T S   A T   T R A C K I N G   T H E   F I N A N C I N G   O F  
T E R R O R I S M .   F R O M   C R I T I C I S M   T O   I M I T A T I O N   O F  
D A T A V E I L L A N C E   » .   C E P S   L I B E R T Y   A N D   S E C U R I T Y  









S É C U R I T É   E T   S T R A T É G I E .   D E R N I E R   N U M É R O   :   J U I N  
2 0 1 3   ‐   S E P T E M B R E   2 0 1 3 .   «   L A   S É C U R I T É   P R I V É E   D A N S  
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  M A R T I N E   H E R Z O G ‐ E V A N S   ( 2 0 1 3 ) .   L E   J U G E   D E  
L ’ A P P L I C A T I O N   D E S   P E I N E S .     M O N S I E U R   J O U R D A I N  
D E   L A   D É S I S T A N C E .   P A R I S   :   L ’ H A R M A T T A N ,   C O L L .  









C A T H E R I N E   R O S S I   ( S E P T E M B R E   2 0 1 3 ) .  
H O M I C I D E S   :   L E S   P R O C H E S   D E S   V I C T I M E S .  
P A R I S   :   L ’ H A R M A T T A N ,   C O L L .  
«   C R I M I N O L O G I E   » ,     ( 3 7 0   P A G E S )   ( P R É F A C E  










  D R A G A N   B R K I C ,   T O N Y   F E R R I   ( J U I L L E T   2 0 1 3 ) .     L A  
C O N D I T I O N   P É N I T E N T I A I R E .   E S S A I   S U R   L E  
T R A I T E M E N T   C O R P O R E L   D E   L A   D É L I N Q U A N C E .  
L ’ H A R M A T T A N ,   C O L L E C T I O N   Q U E S T I O N S  










B U L L E T I N   S A V O I R S   D E   L ’ A S S O C I A T I O N   F R A N C O P H O N E   P O U R   L E  
S A V O I R   ( S E P T E M B R E   2 0 1 3 )    
Babillard électronique  
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N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       





















N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S   S C I E N C E S  
H U M A I N E S   ( B L S H )   /   C R I M I N O L O G I E     ( M I S E   À  
J O U R   D U   6   S E P T E M B R E   2 0 1 3 )      
  R A P P E L   :   O F F R E   D E   B O U R S E   P O S T D O C T O R A L E  
C O N J O I N T E   D E   L A   C H A I R E   D E   R E C H E R C H E   S U R   L A  
V I O L E N C E   F A I T E   A U X   E N F A N T S   ( C R V E )   D E  
L ’ U N I V E R S I T É   D U   Q U É B E C   E N   O U T A O U A I S   ( U Q O )   E T   D U  
C E N T R E   J E U N E S S E   D E   M O N T R É A L ‐ I N S T I T U T   U N I V E R S I T A I R E  
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F I N A N C E M E N T   D E   S O U T I E N   À   D U R É E   L I M I T É E  






Q U O I   D E   N E U F   A U   C E N T R E  
I N T E R U N I V E R S I T A I R E   Q U É B É C O I S   D E  
S T A T I S T I Q U E S   S O C I A L E S   ( C I Q S S )   À  




Cliquez ICI pour consulter le calendrier des activités à venir et vous y inscrire 

 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
  S E M A I N E   D U   1 6   A U   2 2   S E P T E M B R E   2 0 1 3  
V O L .   6 — N ° 3 8  
C I C C –   H E B D O  
 Lundi 16 Mardi 17 Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi 20 






A F F I C H A G E   D E   P O S T E S   P O U R   A U X I L I A I R E S   D E  
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À lire… 
Bienvenue à… 
N O U V E A U   C O M I T É   D E   S É L E C T I O N   D E S   B O U R S E S   D U  
C I C C   ( B O U R S E   P O S T D O C T O R A L E ,   B O U R S E   D E  
R É D A C T I O N ,   B O U R S E   D E   C U E I L L E T T E   D E   D O N N É E S ,  











I M P O R T A N T E S   L A C U N E S   D E   S É C U R I T É   À   É L E C T I O N S  





«   L A   P E U R   =   D A N G E R   R É E L ?   L E S   P E U R S   S O N T   M U L T I P L E S ,  
M A I S   P A S   T O U J O U R S   J U S T I F I É E S   »   ( L E   F I L ,   J O U R N A L   D E  
L A   C O M M U N A U T É   U N I V E R S I T A I R E   D E   L ' U N I V E R S I T É  




L E   J O U R N A L   D E S   D S E ,   N U M É R O   5 0 ,   A O U T /




T S A S   Q U A R T E R L Y   N E W S L E T T E R ,   S E P T E M B E R  
2 0 1 3 ,   I S S U E   N O .   2    
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Babillard électronique  
A B O N N E M E N T   A U   C I C C ‐ H E B D O   :   B I E N V E N U E  




























N O U V E L L E   P U B L I C A T I O N   :   A L A I N   R O Y   ( S E P T E M B R E  
2 0 1 3 ) .   E X P L O R A T I O N   D R O G U E S .   P R E M I E R   C O N T A C T .  













N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
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S O L L I C I T A T I O N   D E   P R O J E T S   –   P R O G R A M M E   D E  
P R É V E N T I O N   E T   D ’ I N T E R V E N T I O N   E N   M A T I È R E  











C O L L O Q U E   I N T E R N A T I O N A L   :   «   L E  
C O N T R Ô L E   D E S   J E U N E S   D É V I A N T S .   D E S  
L I E U X   D ' E N F E R M E M E N T   A U X   P R A T I Q U E S  





canadiens sur la question du contrôle des jeunes des classes populaires étiquetés comme « déviants ». Le parti pris est de se 
focaliser non pas sur l’étiologie de la déviance juvénile, mais sur les conditions et les modalités de contrôle et 
sur ses espaces, des plus « ouverts » (les espaces urbains) aux plus fermés (l’univers carcéral). 
Pour tous les détails  
Contact et inscription : controledesjeunes@gmail.com 
  F I N A N C E M E N T   D E S   A C T I V I T É S   L I É E S   À  
L ’ I N T E R N A T I O N A L I S A T I O N   D E   L ’ U N I V E R S I T É  
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V E N T E   D E   L I V R E S   À   L ' I N S T I T U T   C A N A D I E N  





C A L L   F O R   P A P E R S :   J O H N   J A Y   C O L L E G E  
I N T E R N A T I O N A L   C O N F E R E N C E   I N   A T H E N S ,   G R E E C E ,  














O F F R E   D E   B O U R S E   P O S T D O C T O R A L E  
C O N J O I N T E   ( 4 0 , 0 0 0 $ )    
 









R E M I N D E R   :   C R I M I N O L O G Y   P O S I T I O N   A T  
T H E   U N I V E R S I T Y   O F   W E S T E R N   O N T A R I O ,  











  S E M A I N E   D U   2 3   A U   2 9   S E P T E M B R E   2 0 1 3  
V O L .   6 — N ° 3 9  
C I C C –   H E B D O  
 Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27 











C O L L O Q U E   I N T E R N A T I O N A L   :   «   L E  
C O N T R Ô L E   D E S   J E U N E S   D É V I A N T S .   D E S  
L I E U X   D ' E N F E R M E M E N T   A U X   P R A T I Q U E S  











canadiens sur la question du contrôle des jeunes des classes populaires étiquetés comme « déviants ». Le parti pris est de se 
focaliser non pas sur l’étiologie de la déviance juvénile, mais sur les conditions et les modalités de contrôle et 
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À l’honneur… 
L E S   R É C I P I E N D A I R E S   D E S   B O U R S E S   O F F E R T E S   P A R   L E  





























L E S   C O U R S   D E   M A Î T R E …   U N E   N O U V E L L E  
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À lire… 
E S T I B A L I Z   J I M E N E Z   E T   M A R I O N   V A C H E R E T   ( D I R . ,  
S E P T E M B R E   2 0 1 3 ) .     L A   P É N O L O G I E .   R É F L E X I O N S  
J U R I D I Q U E S   E T   C R I M I N O L O G I Q U E S   A U T O U R   D E   L A  
P E I N E .     L E S   P R E S S E S   D E   L ’ U N I V E R S I T É   D E  
M O N T R É A L ,   C O L L E C T I O N   P A R A M È T R E S ,   1 5 0   P .  
Présentation de l’éditeur : Punir est un acte social qui poursuit un but précis. C’est aussi une 
façon de tenter de faire valoir des valeurs prédominantes au moment où le jugement est 
prononcé. Être puni, c’est subir une souffrance déterminée socialement au nom de la 
protection de l’ordre public. L’ensemble soulève des questions qu’il convient de mettre 
en lumière. Les débats font rage autour de la pénalité contemporaine. Pour certains, nous 
punissons trop – trop souvent, trop sévèrement, de façon inadéquate, voire inutile ; pour 
d’autres, et a contrario, notre système serait trop laxiste ou trop doux – on parle alors de « sentences bonbons 
».  
Un livre remarquable qui pose clairement la question de l’inflation pénale et carcérale, de la situation 
économique et sociale des condamnés et des coûts associés à l’exercice de la justice en regard des résultats 
attendus et obtenus.  
S O N I A   H A R R A T I   ( D I R . ,   S E P T E M B R E   2 0 1 3 ) .     E T   S I   L A  
V I C T I M E   N ’ E X I S T A I T   P A S   ?   L ’ H A R M A T T A N ,   C O L L .    










J E A N ‐ M I C H E L   B E S S E T T E   ( S E P T E M B R E   2 0 1 3 ) .      
«   A N T H R O P O L O G I E   D U   C R I M E   » .   L ’ H A R M A T T A N ,   C O L L .  






U N   A T E L I E R   D ' É C R I T U R E   S C I E N T I F I Q U E  
D E S T I N É   A U X   P R O F E S S E U R S   :   U N E   I N I T I A T I V E  
F O R T   I N T É R E S S A N T E   O R G A N I S É E   À   L A   F A C U L T É   D E  
L ' A M É N A G E M E N T     D E   L ’ U D E M   !   ( 1 6 . 0 9 . 2 0 1 3 ) .  
Babillard électronique  
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P O L I C I N G   &   S O C I E T Y ,   V O L .   2 3 ( 3 )   S E P T E M B E R   2 0 1 3  
 
SPECIAL ISSUE :  Homicide investigation : International Research and Insights  
C A C P   ( C A N A D I A N   A S S O C I A T I O N   O F  
C H I E F S   O F   P O L I C E )   P R I V A T E  
S E C T O R   L I A I S O N   E D U C A T I O N A L  
F O R U M   /   F O R U M   A C C P   D E  
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P R O G R A M M E   D ' E X C E L L E N C E   D E     F O N D S   P O U R  
L ' É D U C A T I O N   E T   L A   S A I N E   G O U V E R N A N C E  
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société par le droit » (U. Laval)   
Cette semaine ... 













A V O C A T S   S A N S   F R O N T I È R E S   C A N A D A  
S ’ A S S O C I E   À   L A   C L I N I Q U E   D E   D R O I T  
I N T E R N A T I O N A L   P É N A L   E T   H U M A N I T A I R E  
D E   L ’ U N I V E R S I T É   L A V A L   P O U R   P R É S E N T E R   U N E   F O R M A T I O N  
I N T I T U L É E   «   C H A N G E R   L A   S O C I É T É   P A R   L E   D R O I T   »     ( Q U É B E C ,  
5   O C T O B R E   2 0 1 3 )  
Cette  journée de  formation débutera par une conférence de  l’honorable  lieutenant‐général Roméo Dallaire  sur  le droit  international 
dans la lutte contre l’utilisation des enfants‐soldats. Un premier panel s’intéressera ensuite au rôle des tribunaux nationaux pour faire 
justice relativement aux plus graves violations des droits humains. Il sera question du cas Ríos Montt au Guatemala, le premier procès 
de génocide mené devant un  tribunal national  (Me Edgar Pérez Archila, Cabinet de droits humains du Guatemala), du dossier  Jean‐
Claude Duvalier en Haïti (Me Pascal Paradis, ASFC) et de l’affaire Mungwarere jugée au Canada en lien avec le génocide rwandais (Me 
Philippe Larochelle, Roy Larochelle Avocats). 
Le deuxième panel  s’intéressera quant  à  lui  au  litige  stratégique  au Canada  comme moyen de  faire  tomber  les barrières  à  la pleine 
réalisation des droits humains. Il sera question du litige constitutionnel comme outil de changement (Me Julius Grey, Grey & Casgrain), 
et  du  litige  des  droits  linguistiques  collectifs  au  Canada  et  de  son  impact  sur  les minorités  francophones  (Me  François  Boileau, 
Commissariat aux services en français de l’Ontario). Pour en savoir plus 




5   B O U R S E S   «   R E C H E R C H E ‐ S O C I É T É   »   S O N T   O F F E R T E S  
P A R   L E   C I C C   À   L ' A U T O M N E   2 0 1 3 !  
Ces bourses (4 bourses de 2,000$/niveau M.Sc., et 1 bourse de 4,000$/niveau Ph.D.) sont destinées à des étudiants 
de deuxième et de  troisième cycles effectuant un mémoire, un stage ou rédigeant une thèse portant sur un sujet 





S A N D R A   M E N E N T E A U   ( 2 0 1 3 ) .   L ’ A U T O P S I E   J U D I C I A I R E .  
H I S T O I R E   D ’ U N E   P R A T I Q U E   O R D I N A I R E   A U   X I X E  
S I È C L E .   P R E S S E S   U N I V E R S I T A I R E S     D E   R E N N E S ,   3 5 4  













A U D I T I O N   D E   B E N O I T   D U P O N T ,  
D I R E C T E U R   D U   C I C C ,     P A R   L A  
C O M M I S S I O N   M É N A R D  
( C O M M I S S I O N   S P É C I A L E   D ’ E X A M E N  
D E S   É V É N E M E N T S   D U   P R I N T E M P S  
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C H R I S T I A N   A G H R O U M   E T   O L I V I E R   H A S S I D     ( D I R . ,  
S E P T E M B R E   2 0 1 3 ) .     L E S   E N T R E P R I S E S   E T   L ’ E T A T   F A C E  
A U X   C Y B E R M E N A C E S .   L ’ H A R M A T T A N ,   1 1 0   P A G E S .  







J E A N ‐ L U C I E N   S A N C H E Z   ( 2 0 1 3 ) .   A   P E R P É T U I T É .  
R E L É G U É S   A U   B A G N E   D E   G U Y A N E .   É D I T I O N S  
V E N D É M I A I R E ,   C O L L .   C H R O N I Q U E S ,   3 2 0   P A G E S .  
P R É F A C E   D E   M A R C   R E N N E V I L L E .  
 
Présentation de l’éditeur  : La loi française a condamné, entre 1887 et 1953, plus de 17 000 hommes et femmes à 
l’exil à perpétuité. Envoyés en Guyane,  ils ont enduré, sans autre espoir que  l’évasion,  les terribles conditions de 
vie et de détention d’une relégation qui s'apparentait plus à une condamnation aux travaux forcés dans un bagne 
colonial qu’à une réinsertion loin de la métropole. 
L’élimination  sociale  de  ces  hommes,  condamnés  récidivistes  pour  des  délits  de  vol  simple,  d’escroquerie  ou  de  vagabondage,  s’est 





E U C P N   N E W S L E T T E R   S E P T E M B E R  2 0 1 3     
 
This  Newsletter  is  a  platform  for  policymakers,  practitioners  and  everyone  who  is  interested  in  crime 
prevention.  
T H E   C R I M I N O L O G I S T ,   V O L .   3 8 ,   # 5  
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E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
Babillard électronique  
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L ' E S P A C E   /   V I O L E N C E   A N D   H O M I C I D E   A C R O S S   T I M E   A N D  

























L E S   C O N F É R E N C E S   C I C C   S O N T   É G A L E M E N T   D E   R E T O U R !   S O N T  
A I N S I   D É J À   A U   P R O G R A M M E   P O U R   L ’ A U T O M N E   2 0 1 3 …  
 









2 )   F R A N K   C R I S P I N O   :   «   C S I   À   L ' U Q T R   ?   O U   P O U R Q U O I   U N E   F O R M A T I O N   A C A D É M I Q U E   E N  
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R E M I N D E R   :   A S S I S T A N T   P R O F E S S O R   ‐  
C R I M I N O L O G Y   A N D   S O C I O L E G A L   S T U D I E S  
( F A C U L T Y   O F   A R T S   A N D   S C I E N C E ,  










J O B   C L O S I N G   :   O C T   1 5 ,   2 0 1 3 .   O P E N   U N T I L   F I L L E D .  
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Aux chercheur(e)s et étudiant(e)s du CICC... 
Cette semaine ... 
C O N F É R E N C E   C I C C   D E   T H O M A S   G R U N D :   «   E T H N I C I T Y  








R A P P E L   :   P O S S I B I L I T É S   D E   F I N A N C E M E N T   D E   M É M O I R E  
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À lire… 
Bienvenue aux... 






R E V U E   I N T E R N A T I O N A L E   D E   C R I M I N O L O G I E   E T   D E  
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N O U V E L L E   P U B L I C A T I O N   D E   C H R I S T I A N   J O Y A L ,  
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M U C C H I E L L I       
N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S   S C I E N C E S  
H U M A I N E S ( B L S H ) / C R I M I N O L O G I E      
(mise à jour du 4 octobre 2013)   
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R A P P E L   :   F I N A N C E M E N T   D E S   A C T I V I T É S   L I É E S   À  
L ’ I N T E R N A T I O N A L I S A T I O N   D E   L ’ U N I V E R S I T É  



















O F F R E   D E   B O U R S E   P O S T D O C T O R A L E  
C O N J O I N T E   ( 4 0 , 0 0 0 $ )    
La date limite pour soumettre une demande : mardi 15 octobre 2013. 
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A P P E L   À   C A N D I D A T U R E S   :   B O U R S E S   P O U R  
D E S   É C H A N G E S   D E   P R O F E S S E U R S ‐
C H E R C H E U R S   À   L A   P R E S T I G I E U S E  





M I N I ‐ C O N F É R E N C E   D U   C I P C   «   R E V U E   H I S T O R I Q U E  
D E   L A   P R É V E N T I O N   D E   L A   C R I M I N A L I T É   L O C A L E   E N  
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CONGÉ DE 
L’ACTION DE 














sciences,  C‐2059)   
 
Cette semaine ... 
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C A R L O   M O R S E L L I   ( E D . ,   2 0 1 3 ) .   C R I M E   A N D  
N E T W O R K S .   N E W   Y O R K   :   R O U T L E D G E   ( 3 4 6  









S O P H I E   B O D Y ‐ G E N D R O T ,   M I K E   H O U G H ,   K L A R A  
K E R E Z S I ,   R E N É   L É V Y ,   S O N J A   S N A C K E N   ( E D S . ,   2 0 1 3 ) .  
T H E   R O U T L E D G E   H A N D B O O K   O F   E U R O P E A N  










«   T U E R   N ' E S T   P A S   U N   J E U   »   ( J O U R N A L   F O R U M ,   7  
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P O U R   E N   F I N I R   A V E C   L A   C O R R U P T I O N   :   L E S  
E N G A G E M E N T S   D E S   C A N D I D A T S   A U X   É L E C T I O N S  











T H O M A S   G R U N D   A N I M E R A ,   L E   5   D É C E M B R E  
P R O C H A I N ,   U N   N O U V E L   A T E L I E R   S U R   L E   T H È M E   :   «  






P O S T   D O C   P O S I T I O N   W I T H   P R I M E / T H E  
D E P A R T M E N T   O F   P O L I T I C A L   S C I E N C E   A N D  
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E T   T R A J E C T O I R E S   D E   S E R V I C E S   ( S E R G E   B R O C H U   E T  
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S É M I N A I R E   O R G A N I S É   P A R   L A   C H A I R E   D E  
F R A N C E   D U   C E R I U M   :   «   L A   S É P A R A T I O N  
P U B L I C ‐ P R I V É   E N   D É M O C R A T I E .  











G R A N D   D É B A T   :   «   P O U R   E N   F I N I R   A V E C   L A  
C O R R U P T I O N   :   L E S   E N G A G E M E N T S   D E S   C A N D I D A T S  
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À lire…à écouter...  
« L E S   A G R E S S E U R S   À   L ’ Œ I L   »   :  
I N T E R V E N T I O N   D E   M A S S I L  
B E N B O U R I C H E   D A N S   L E   C A D R E   D E   L ’ É M I S S I O N   L E S  
A N N É E S   L U M I È R E   D E   R A D I O ‐ C A N A D A   ( C H R O N I Q U E  
D O C P O S T D O C / L A   S C I E N C E   P A R   L E S   J E U N E S  




C O M M E N T A I R E S   D E   L ' A Q P V   ‐   C O N S U L T A T I O N  
S U R   U N E   D É C L A R A T I O N   D E S   D R O I T S   D E S  







L A   R É C E N T E   C O N F É R E N C E   D E   D E N I S   D U E Z  








D E R N I È R E S   A C T U A L I T É S   S U R   L E   S I T E   D U   C S J R …  
Y sont évoquées, en autre, les activités qui se tiendront durant la Semaine nationale de justice réparatrice 
(17 au 22 novembre)  
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Ce  rapport  vise  à  fournir  diverses  estimations  relatives  à  la  production  clandestine  de  drogues  de 
synthèse en sol québécois. Il trouve appui sur un chantier de recherche basé sur une triangulation d’une 
variété de données policières et judiciaires révélatrices de plus d’une décennie d’enquêtes portant sur la 
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Au total, 12 conférences  seront présentées par des experts  sur des  thèmes variés tels l'évaluation de la 
résilience,  le  traumatisme  complexe,  la  prise  de  risque  chez  les  étudiantes  collégiales  et  universitaires, 
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